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UantaJemi>er acquam,gloriofa 
__ veterum, JCto1~um· :J?rlÌdentia 
ac fcièntia fuerit, plenifunt o--
-.- mnes.Jibri, plenre fap~entum 
_; voces, ·piena exe~ploi~u~ ·ve-' 
. ----r- tu_!tas.. Cicero , enim parens \ -~- ' 
· / · • ·-·> j ·,. ~ - ·/ ille Sapientire iti Lib; de Orat. 
ipfotum -aomòs ~-racu1à civitatutn appellat: ) 
unde etiant' iHorum refponfa, CoUeéla_nea at- . , 
( 
I \ 
I -
que Digefta, -maxirnam ab Jrnperatoribus au--
. él:oritatem,acçeperupt. i Verurn, qùemadmo-
, duin (ut venufi:e loquiturJmperatorl~. 2.Jf·. de 
veter~ jur. ènucl~and.) in nullo aberrare,"féu in-
o(Ilnibus·._ irreprehenl}bilerr~-effe ,; divinre · uti-
que Solius,, non ·au~çm · g,o!·taHs eft confran- , 
ti-ée; :ita & nufquam in-colligerrdis atqt.Je com-
ponendis Romanorurn_tegibus; JCtos aberaff'e , ' 
atqu~ irreprehenfìbik~ e'ffe, nemo mortaliurn 
., afferét, nifi fefe parifer at1t in jure riot1ro ho~ · 
· · · ,fpitcm? aùt a~ula:tore.m 11irniun1 ~anifeft,a~e-- ' 
rit~ Lçgurn dlarum vero, a q:uibus é+quitas, ·: . 
aut fana ratio-exulat, feriem 1·hic contexere · , 
- ,,_ ,. .A 2 neu-
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neufiquam-in animum i;1au)ti; attàm_e6,_.-ab .,, 
· c:equitatis tramit~ fxp~_ v.eçeres de_viaffeJCt9s; 
-quin vèlùni_çuìn illorum futidl:urn de;·(Qrt-uta 
inventum.,. -!nflar omqium fatis Juperque:-fì- · 
dem faciat, nu_llus eq!-]id~m dl-Jbito. Per_ tot- , · 
turam enim n1ifcrrimis Reis -inèertis haaen't1s · 
. -&.rì0!1dun1 cònvill:istaks; plerumgue in.ffigun:. -· · 
tur :pcinc:e_; -_qu~ atrocitaté fua -fuperant ill~~, - ~·~ 
.quibus ./ej_usdem criminis.Rd~ Q pl_tne "-convitti · . . · · 
. ·effrn€, ·amcienpi forent. · ·yix enim imo Yix; · _ 
efl:l tit crµdat_us ac p-éÌ" confeq_uens pcrnce, qua! 
ex infli&is_ tor,;nentis in ho~irìl:fm corpoi:a. re:,, -· ~ 
duhdant ; cum · mortis _ailgoribys ·comp-arali ·:- ·· · 
valeant:- O· nimis impia in pleét~ndq perver.:; · 
1ìtas -! Quid injufl:ius? cjuid vel -ah --~quitati.s ·: :· 
. umbra. a~ko abhorrens excog-itare-datur- urh- . 
suam? quam miferos m_ortaks, ~uiadhuc in~ _ 
fontes funt, exca-rnificare pat~is tam truculen: 
tis, ut vel earum m~rniniffe,_animus, cui pa- -· 
rul)l· à9huc-humanitatis fenfus f1:1pe~eft,-hor~ \.. 
_ refcat_,ll!Ququ·e refugiat. . Clarevero, uthuj:us . 
' 11Jere affertionis ver-itas eluce[cat; to-rturam in 
primo-capite Oiflertationis n1eée ad Juris (Iv1- . -
lis regulas explorabo : in fecundo vero capite " - . 
illam rationis ac cequitatis lancltrutinabo. Tu · . 
vero benevole Leétor, re-jeél:~pr~ooncepta opi- -_ --
. nione hoc~Iegas, & contra diffentientium ~' . 
, ~ ,- morfi.1s defendas. . . . ) · 
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Torturre l>raxir\ Jm:e ·civili & · Mori5.us -c'Ò'.lllpròbat-anii :ècmtin~nì;. ·~ 
~ e:::-"" ~ ~ ". ~ •1 • , ~l • -_ ~ "' --'\ I , ; f' • '-~ : • • f' •• 
§, I. Judicitt fj.U<iida'm dolJQrum "1:[irrm,in -:4~1Jf!lf!'Ìi~ 4~entpf!Ì4fJOJ!ra de 
tortµra, §, II.-• Pr_a!requiftta qu~a4m t{J.1:tu.r.e·: ?'e 1,p;e,jònis, _rarturt1: 
_fabj-iciendi,: de Jeflibu,stortura!-fobjieic,n_dù..~ .§. III. -(a) Exim('ntur 
tJ~~;Jttm pp-faniS?"O~ dtg~ftare_m\(b) ~b a!ttiç.em~(c) .obj~di~i v!~cirp_oriJ 
~deftflum, '!]~~ok 1,.1.iam 1.ufla~_1tfam .. :,, l_J'e,qtf.e, ~trre~{ ppjf tl!lfl_P[Pn.e, 
· quif to_rqu~rt p-robibp1_tur-,ex·cfplti f.J.O~tJ..u{J~.J.r .. • /mpµbl~N,:f.1-,_l~~Blf 1 fe., 
, vite)' terfer.-i po.lfa_n(. · • §. Iy. ~De c4,ijù ftve.de?itl.iJ ·i4-tJtor,Jtt;r_<t'IJ/uj/i- . 
cient~bu1. · §_. V . De indiciis id'tortu~a,rz aggrar(~1Jtibtfs, .:_~Tor~!![" eft 
_ tan.~um{u_lifldiari_um mr:dfum eruend~ peritatÌi~,: J'!tfex_ ex pq{r!i,~f,l:ocis-
r q.ue'ftifpeélf1; peltix vilai']diciìz dttè'm:i,.narè flebet. ,.JJ,n_um md:i~ìu_rnfpe-
eiale, /i ge1?_eralia.non con.:cÙrMnt, vi:ffajficit ad, tortur_.im. § , y;X: lf ... . 
nustefl_is ùnmedfat5 de deliéloA_tponen":f; v~xfalusJtggrftMt ad tort,uram~ 
§, VII. D1:jignatiò v'ulnmtii ~uélorhv11lnerù,.non fajficit a4 torturam. 
Nec. Rei nomjnatio tor-:eorurp..fajficie'!s indi;ium eft! _ Gene, ali.a çp_~t~rre-
- re deb~nt indièiis, . §·. VIII. . Pr,opr.i.tt ronf tf]io-ex_tr.1judicialis 'faéJi non 
fafftcit. · Nec _reJ furtiva, Ji.ve .inflrummlun-tpenes tt.l(q-tf!fl'! (n;vemum, 
fajicientia jingu/4tzmfunt indicia.. §,. IX. f~gttq~oq,u,e fola ftve 4nte, 
ft.ve po/Il. Conteflatam inflit11td hattd fafjicit. §:. X. Form1t,/?çt1-r1dum 
- quacm pr.axis tortttr~ in/JÙf:lèntJa, -lt,1- ~on.uri inflituend,(, ut fa(vj :e'Ptl-
. dant torti. : Afafpeélijjìmi1 f! timiiioribus inc-ipie.nduin, : §, XI. Ob-. 
flrvationes qu~dam circa t()rtur..am not,#tdit hic expo_nuntur. ~i tortu-
r am p~rpejfas, nihitqtte f;onfejfu.s a ,rz'm[ne non ab In.fianti.t_ fo.!u'!Z_ 1bfol-
-vendus ej), § . xu . De corpO(_e-dèljtlif 1t.ntequt1rn ad torltlYttrJZ.prov_o-
landum, confiare debet. Sqli reorurn:-ionftJ/ipni non efl credendum:. A 
_ro-rmentis r;on. efhncipi~nau!f2, 11.liasconf ej/io ex torta pro nulla hàbtnd.z, 
_ (5 Judex mfupef· p_uniendus. dnte tortur1t.7?1 reo cymm_unican.ii11t font 
indicia, an i/ù elidere poj/it. · · -
e A p 'U T n; 
Torturre moralitç1t'ern & in•jutlitiai:il continerìs. :. · :-- ·. 
§. I. Primum argumemum cont~a tor.Ìuràm pagnanr;'flefum~~in efl À'h in .. 
juftiti'! ejus. --l>utJ pr.ecipue circ4 torturam hic_ vrnJunr.·'òbferMnda. 
. § H. -Multi no.ce_nte1 patienter_torturam fuflin..ent, ni/;ilque c.?l!fit~ntur, 
{5 fic inj~(le abfolvuntur _ Exe.m.pltt/J,Uà!dttm,,Uor~mJJ~Ui tortu~11!1 per- : 
pejfi, (5 jic inju(le-a cri~in~ abfaluti font" , _§'. AI Mu_lti in_~o,~?nte.t 
ad evita,nd~1 crue.iatus J:!,pius c~nftt_e11111r.4eli[Jum, fuod 11f'WtJ~~m ~om- _ .
. À 3; : mìfer11nt. 
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.,,.i.ft,unl! Ex.tor~4 confejfione mulf i innocenter c.ondemtumtur atljnor .. . 
;.- tem,. . .Judex 4e crimine c_ommijfo n.on potefl per torturam ce,rtiar fieri, 
q._uam ttnftd -~ritt/ Mentitur, qui paii potefl, mentitu_r, quinònp!!._tefl p.:- . 
ti. §~ )V,·'~:tftio om:nibtù tyrannis pri betoccaf!ònerp [ubjpecie.ju-
Jfiiil in fubaltòs favi~ndi. Potentior~bus en quactmquf Repu_bNciz pr.s:-
. bet viam t~rtur& .innocentibus f5 fibdnvifìi nocendi -Exemplum Cr.a~ 
teri, quiper tòrtuum 4 graviprlf[entia Philot.:e fe/è l1ber,:1viT; Apud 
Pimlifir:ìoJ tOrfurà eft optimum remerlium Vitospios {1 probo1, €5 Pn--
trifu,-~mifos,[U:_b pr~t-extu, héeftru (1 m11gi-t e-Republictt toll~ndi. Et 
-. è . 'ptfP<tif1rivitiJ ·quoquepe,r tort}'rdm nocere fojftmt. §. V. Carniftx 
- _hi, Jrtdici in ·àpplicàn.dis inflrumtntiJfupum facèrepotefl, Ju_ri natUe_ 
· l'ali per· t'ormenra. vis inferiur. Sui ipjìu I prodit'or ·reus confli1ùitur. 
§. YI. In fa~ra Scriptura nu!libi hujus trucr~len{te t(!rtur~ menlio ftt. · 
1 
· veus in rebui dubiù probttn"dù judicem relfgat ad tefles (5 argumenia, 
: · wide torttiramtàtite videtur prohibere. P.efolvitur argument-um a potìo~ 
ne'-amdra defumtum._ pijfennti~· p__rtecipt1te inter torturam (5 potionem , 
4Jija-r-am recp1fen!ur~ · "Refalv_itur arg;umentum II P auto defomtum. Tor~~:. 
men'ta nòn id~ò ·ex~foiis noflri1 exflirptt,na4; qiiia illorum infacr11,,Scri; ": 
, ptwtt nulla fit mentto-,· fed quia ttqùitaJ "ehrijliitn4 in illi-I exu/11.t, ' 
. _§;' v,n> Ttt.f!dem probatt,r, quodChrijlianos no·ndecedt ~X auabus éau-
: .. , · Jis. toriùrttm in fa~s adhibere forù, Prima efl, quod 11· feroeioribu1 or-
·>:'iu.:nf traxerif. S,,.ecunda efl, qr,od licet Romani ftrociorù indo_liJ èffir{t, 
·' _ ta"ntum in fervos primo adbibuerint,ftrvis nulla ftebat ivjuria . .Libtrif · 
i,ero hominibus fit injrtria, Jì injufle torquentur, ergo in"fle concluditur, 
q·uod tortura ex foris_ Chri/ii.inorum-longifllme Jìt profmbenda. §. VIII. · 
Rifolvuntur argumenttt, qu.e 4 dijfentùntib_urpro d-efemJet!d4 tortura 
pt:op~nifalent: · Refdlvitur argumentum_ab_obligatione Juris R.omani de~ 
fumtum. · §. IX, · Refolvitur argum~ntum a_.neéeffìtate rei' defamtu'!1• 
Prvb--aturi"quod tortura Jìt f4l/ax inquirmdte vèritatù medium. §. X .. 
Pro.r,ocatur ad refutandttm dijfemientium opinionem, ai/ moreJ aiiort,m . 
populorum,pme1 quos null1l tortuu puxis fi,fperefl. Siculi pofl perpef- . 
fam toftU~ffmreu1, licet verecrimen commifarit,abfalvendt(J, ita'étiam 
in deli(lis occultis ibsque torturtt. prtkedmdùm, DEO rerum Scru-
. ta/ori" occultorum deliBorum ·vindilla eft committendtt. · Prob,ttur~ 
quod .. ~"!'r!is_c~rp_oris cruciatus P,fE~~ft, '6' quodJ!c fr:fpeéljpimiant~r, 
,podt;imenm1ufl~m. § XI. Ob;wturad,ffint1ermbu1, quqd pertor• 
ruram'obfcw·a fapius deli(la deteBafint. Experientia a comra'rir; dijfen: 
·=-· ~ienti!fm argumento oppo.nitur: · "I!iéìa faà~ Scripturtt adducuntur, ubi .-: 
. . .. D...eus malum, quod if?Jpih minit4batitr, ex hac caufa· remitteb111, 
'fUia 1a11ci tidh11, ime, illos effent jujli~ ' · 
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. Torturté'Praxitfl J_u};(Ci'l;#t'& Moribus l' 
- · - - - -t &O'!IJprobata'fli continens. · · ·-, , ~ · 
. . , . ·.. , §, .I. . - ~ .. -. ~ - , . 
A Ufpi.caiurus materi~ffl ~eJortuia cu9{Anìon.. Mt1-tth., ·a, .Crimin. L 48. ·.til}. !'i f@P, f. _d~~d_um •• r.biuo,i:;: torturam non e1f~ l:egt-t1mam & 1ur1 d1v1rtò & naiur.a-~li confen-taneum ~xRrim·ende proband2egu·e verita-
. . tis· modum tam c_er~urn eft ; quam ·evidenter con- -
_-_ :· ·· ftat, ha,,nc periculofam & (allacem pro~irid-i ratio-
nem in :jur:e n~ftra dvili~~Hg•ùan4o-,p_er.mitti. · Q.u9;\\ 1etiiii'D fua fent~ntia ~onnrmat ½Jldo_v. Vive.s arj Auguflin_. de Civi1à1. 
DEI Lib. 9·. cap. 6. dicend·o: .f./i-s .tqr-q.atmus h~mines,ne irifon.11-1 
,noritinten:, 111 '!lagis·noi, eorum-mifo,,·e~1,: IJU.ll.m/ì m,>rer1:n1ur: odeo 
gravior~f~péfa~! ~~(mtrztq, tJl!,fl~"~oi~. -. Ci~è~o,ciuogue in o,. 
· rat·. p,,;_o CfttefJt. dt~lt: J n~tf'!,.@l!~9·rl·';~f!;!,1J.9·n,id agt _v(c/.e~urJ~~t ve,-um 
inv-eniattir ,- fad UI. al~qu.z~{ttl:lf. r{~,ttr,,,t •ç,v:rl~IUt~. ~q,, . '{~,-quenlUf',:, ' 
~ -od -&·infu~r ·IP{~ A,u,g_~tt,~u~ ~e:~t~,tJt1;Q:ijJ-1100.firmet.,. . 
dicendo: . [btd -cum ,n fo;~-ff'etfiNJ_~tsq~~ .,ff>:,-qu_i111,r, .(Ps cum f/1!~-
ri1ur-;uIrum ftt nocens, c_rf!Ct(!_lu~; & t<'nn(i&e'JI lntt pr~ int:ertoftele~ 
,_, etrfiJJì":1.as p<Zn~s, n_on, qu~fl 1/Jud. ~'!,m,:n,if,jp· de.t~gi'lur..,fed 1ftii11 
non &om,nififfe nifi11ur, &,fi.c.1gno,.f!nf1t1;1tfd~,·ts pler~m:1J,!'e ejl ctJ!q1 / 
,,,,i1a.1:,inn0Je.n.1um.~ lpf~rtJ~:?tan~•s q~10.9~e l,,1. ~i-'21.JJ; d~~'fU<P-jl .. f!9.ç 
alitEJ·uo·modJo fare~Qr,.:.d,u;en~ t'PfetJtm res ftrig~JJre.JÌ -for1~r.o-6; 
-,,,i,ùlij:a, ~ q11te-tJ,r11111em· Jalltll, , . ~g9. !'~~o _ut hie-;fo . J.i ~!n~ 
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ftàtiril~qtiid d{nat' falla~i probatiO:filie_ fentiam, c:1ndicr~Jùeir.: 
lnjufbm, iniqùam\\ fall~em ,~nugoium ._màlo-ru.m .p:rom_otrt. 
cem, ac denique omni divini teHirnonii fpecìe piane defiim. 
ram effe haò~violentam tottu~am·,. & pi'oìode ex foris Ch_rifi.ia- . 
norum rejiciendam, intrepide.afferò. Sed ut ordinem in Prre- -
fatic}nt prre'fix-;ultff:e.q!J11t,:f-rf1trtmo cr~:pite,tor.turam~q.u,a,ten,s 
EL/ciVilibùs co'mpr:obà~i ~tt;·u:'à.~_aJfo; it1 fectJndo veto dpi .. 
te ìHa, q u:rpro liujus CGrnifidore,Mt.i fiabilie,ndo.ab inius fa.uto-
ribasin medium profernntur, refutabo. " - _ 
~ .§. ~ I Il -. ·- . - . . 
~ Qy~flione.m. vero llt. ali qua definitione, uti m9s €;il, d·e• 
fcribà"tti; '11hil al1ud . etreff ,'=qt1ain. violètUa ve-rifa'tis'pei t~r~ 
µiçnta fatta inqU.iiitio: ~tP91ferrrmmc.9efjni.tioni buie quredam 
de illius origine atque figriific1tiooe adjièere. -Sed ne lon-
gius_, <quam .Par eft, a fcopo ,d'ifceclam, hic fiatim producam il• 
hi.ò, ~quod-Judex caùht's'_juftà ·not!Jlam Jur~-çiv.-p.rzfcrip~_am, 
fo..iimptfn'ériii·a::C1uretlione·1 ,·qi-m.o_-fùo prrèagita·re debètl \ Et 
quide·m~·p·rfmo ·çujusnam G~f.joiftonis homines to,rturafabj~ci 
. deceat? . ( 2do) in g·uibus pel-iétis ams·gue caufis ad-illarn-.pro~p-
landtirn? (3) adqu~nam-frgna~vel indi eia qurefiiodecernends. 
(4JquQ~ufqµ~aùt.quomodoin infligiendis t·orfl!entis p~ocedere 
integr~Jit; & deniq'(te'uhi~o; qµ'~nam f pècialia Ju'3id Girca - -
tortpràih'Obfèrvahda. F'I iPtimuti,' itàguè, qùod Judex ~qférya~ 
re debet, Hl per(òriifrum condicio. tnrtio:~nim• l3pud.Ràma~ 
nos· hujus feverforis examin'is:objeclum :· nntùm eranffervi; 
Et quidém non folurn ob ptopri.a-dèlìéla, fed etiam i'.n alios, 
I n'on·vero'fo 'dohìinum-; -e~ètj)(~~qJJibusd_am deliélis, torgue ..  
bantti,r,.vid. Jfnton-?~llrìtin. l:,,·,t _T}t)1d. è.op~~- nÙ11L3. }Dei.n:de -
«ct Hheros'qtiosqu~ liti~it\~s~ qµi ;hifnj_rl'i(!tis aofflferioris:con~ 
- -djfionis éf..:int';1'éYeti"rlitèf progrelfùs ~xtendeb'3tur. i, :tntet1 
·èi1aos.ta_me~ illtl'!dif~rimini·s tl'Otatl_dumi 1:1t,"qui vi]i:ori-s 'C0R~i~ _ 
tìoòi'~ ;' fim·ulq'\l~'iòfà{Jli~fnòfath· no-I)' thinus_. taoqt10m: teftes,, 
tj"ùa·tttà'c'j fi\ipfi'fuiten1tR~1.rtorrrrenci~-fef~(uhd·u~er~.;Ì;)Otl\li6'1liOti 
i:-iJ,.\t/2; ,lf:1dt 1'{/Ni}.tt-)Ffi dfftl )}ofue1111Jf ~-le ftdt inffe.,µme.nMr~ 
quoèh:{lfriè·i4 hòdìe·feòas f'ri 1iN~(ciifam~, qùail,tumv-ÌS(te:n1tic,Bs 
- f<>i:tutite·hominibùsrquììièn, t1tfi.ip.,fi"-R~i,\1ùé!ftionìnr.àxpe"rirt, 
~ ,;-_ ;~ tenen.,_ 
· ix"·FoRrs -cHìusrtANOR. p~osc1ùs. 
,. .~~ ~~ ' J - ~ - -.) 
te·ne~t-ot,,Jj mod9·r~ijhnoAiuQ'l' d1élud-Jio~ •~iJien-t,L.15. pr. - ç , 
, ff. dt·tJ..'Uefl. Hrec vul'gC;J'•lè~,ts.pttJm :IQqriitur, de il,to c~fu,fi in · · ·-
. ;- tefi,imoùìo dì~ei1do nci~a.vaciJfe.ri t ~ -hÌrLc,ae.o·mraiio fenfu coJ- ·,, 
, ~ . Jigitui·, ·qudd, ti vaeatea(; t:mffhit coiqyeri. ltem fi· varie.nt :- , -,,,,. 
Jicet è~iiu hrec int.e,tJ:e diftinjfla fi f{r, t!tJ~men_- idem-efì tariatio- · 
ni~;:~~tl~do.(l:~lif ~-i~mifia-';(-.tli;~i!t . ~-"'v~cHl~tiqois c1-~:mdo q~is _ -, :·: . 
brefjç~ ç t:e,f.po·pijet; effeéJus, 'JJ1tj1 71-rutJn. f!d L.15. IJ. ,~ - r Ratto __ 
eft:·:··gu:1;l""Judex ft3;p:el-ta-fr:teftimonio al,i~·s n~llam femet)tiam ,- . · 
" pec_~·r:0!.Jnnoc~ ita! neç0,'P.f'~:r~t CO'Q~emnati~.~~-J ~r,-re· . .:PO!ett. 
,-, . Cum--,ve-r_o al~e,rtt.tt\lm _èlet·egdl~tp,qbhçre, mautr\~ 1a;;ct 1mma-
-~libus1m.rerfi't ·;. feg,tiitll.r..;omni'~of'vaJi u m. & /m Ht_,biJ etri-teftem, 
fi lpfi?aé)pH-0iérfuçd t t~vittlf tottqueri pofie,L; zs:§~J. h. i c1>nfi 
. , -L. z,o:'Jfi.dè1(/Nb:., ',BaiiHèiiiii) piodQ tam rnafculos, ,qùam fremi; 
· -n:as ad.t0:frur-~nnapi·1loffe firuf cli'fiinéli-tJne; certmù é.(_l; modo, 
.., ju,(ti~sex cau-~s-non excipì!n,tur.".. · _ , - , ;,;.· - · "' - , 
·t, ;'-- . ., 'j • -- ·- . · . ~- ·s. 1II. '. - ·- r. "'· - • . 
-~ -_.Ejjmtf1nur, vero 11 tor~f at~rn_m--qucfadbusr(1)J1ig:nita~ ,~ 
,4.. , ds erg~ ·qomtnes i'Uufires,~ 'e.9_a't9t.e~ ~Viti-élariìlhitf ·& emi• 
nt;ntìffimi, eoru.mql1!eJiperi ·ad -terti'um ufqu~ gpaduntL. rii G • 
. aé·qtf4l• · _ Deind~~etia'm!tnilités non tgno·mirìi-ofe ~b exercirn 
. miffi t.fr1c~.r_efere~,,'l~ fu.fit,:,:L;,g. Q:~Je-qu!J/J. Ob parjfatetn quo-
- que.r-atiolilis h~iéçatalogojpft;,~i6e.n~i•,yiq~nrur°'rg,. l .. s.JFh. ,._ 
D.oélores, Advocati-, Stùoio-fi &,c. ~vld IlrURnemi,:Proc. Crim. 
': ·;-:_ 
1 
cap. 1.}11,1. §. 23. 24 . &é . . Ho.e verq J>rivilctgitun ce~t iìu:rimi- · ., 
: , nalihus a:crociorious, ut érimin-e J{if. Maj. l.'ntt!Ju/C. ileDr.im~Ma-
/· -~ 
jefJ,a/L.· l:¾òn, icldii ,, Carp_i~v; pan. 1: .. qute/i~ us. mf_rn:._si'cfiodo-
mioo, àdolteri-L&c.:s· Eelfan-tJJ-fiot}tieh,~cp:riv.iJegia.dignitatis-,· ..:' ;~ ,·_,, 
:- cu,mg.~is ita fe·geQ1r; \lt ':ita.:J~~of~ffiò-lili fiye -~ignitad ç~>1uradi- . 
xèrit ;, quiaJic dig:nitas ·vi-ciis'o·lfruf~a't,a~n; Zailger. COA l.num~ ~; ' 
86., Tir1.1quèl[ de Nobil. ,q-U.,:2~_. . €i}e_~tmUJ\tJ.Jr-q~i'd.~nf ob2ttatem 
tam ténera m; qu~m dec(epita1m L.10( 15. ~I 1. /I) aeqtt;i,/l L 1: § ~ ' ,p' 
;j. de-SG~o Sylan. ùbi inJJ>U~etés clicu~mr, ~~emti. picuntur ~ · 
autem hJc no~ tanJum rmpuberes, qm doh fncapac,es; red o-,: · .-
. mnes, q-ui annum qu~ucirdécìm~m· riondum•:.,egr~:tji funt·; >-~ - ·" 
Errane icaque illi, q"i-· cum mag11o_Gujacio-iHos_ tantum modo , '. 
- j - -o, . impu:"i- -
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- -/ . . 7 ~. . ' - '; \ 
foler~-- fug:ti freperu111nero ve-I inne-e:eotiffim,is conducel".e ,ma-
gis, quamiefe Ju~icum favi!i~, inimicorum potentJ·re, te,fiium 
im:p,.,robita-th-judicii incér_ti ctalere •&;denjque ca.-c-eris moleffia: 
·. :çommit-teJ~, quis ·inficiabi-tur ?-Un_èk .etiam.A.lcibiades ab A.-
:c~eh~en-ijlius ad caµ_fam capitis,·diceridam voeatus, dixilfe fer-
. iur ... ~': .S1.ul1u.m ef},fug(I fibi 111111" c.ò11fa/e,-e, cum ft1g-e,-e liceo,. Sci• ·· 
_ :muS:erii;rii:, q~am méticulofa r~s; lit, ignormtire judicium,- v-el 
:Adv·o€àtorum m.alitireTuam com-rniuere vicam. C:rterum & . 
· · ., Ì nni1q1era J?Ct}ealiài;(ldieia-a~nort~ram fingulatiq1 (ufficiè1uia, 
. )iarrai,tqr a, D-080ribÌ.1s, qure-9.:ri?n.ia hic fpèciaIUj_liis eriodare .-
I 
- 'l ~ 
I 
'iflfhntj.S:-itil)ef'.is ,adventuf n~u~~ permit-tk. In gécJere tai:nen · " 
ex iis,. q:um ani:eajl,rreUba-vi;, .faiis. apparet, nullum~IYorurn q-
mflium· per fe fatis ·f alidtJm ad tQrt-uram elfe, nifi fimul gene.ra- _ 
Ifa quredam indici a, ex tonverfot~One, vita, ma licia, vel aliis cir-
. çumffantiis Rei defumpta fwnul concurrant. ~ 
' ' , '. ,' :· . - / . §. '. x. L. • ' - -
. LuJlratis fic p.erfonjs ,_ quibns ·: Cau~s, fe_u--delitlis·, in 
quibùs 'indièiis, deniqùe ad: q9:e tortura diélitanda : .. tan• 
àem prrefixus Difputationis ò/do ffagitat; · ut formam mo• 
dtùnq1:1:e,~juxta quem p-ra1is tormemorum inflituenda, paucis -. · 
tantu-m ( quia aliorum Doétorµ.m fcripta• fatis hac de re lo-
, · _ tj.µ.iJ~lt/Ur-} i_ntueamur • . · Variès yero fi · penfitem~s rriodos, · 
· ' qui bus -tormenta infligi foleni:, ~illos-·t-anto numero~, diy_erfas .  
. . ~purJ Gentes I ooge abhioc_ crevitfe· compe_r-imus., ita ut in 
· illis enurnerandis longe· faéil-ius,: ìnitium qJJam frn_eJn: atr~qui 
· dernr. Unde & B. D. G-r~v. vere dixiJ,-plu11t1 effe torn;emortltfl 
- : gmel'a,qua"!~for potishunumi merpbra ;_; Sexéepta eni?? t. ~.cnp: 4 . 
. - • de Tor. nom1patus-Autor r€ferc fngeniofa hllJUS carn1ficmafm-
'{¼rume_nta; qux tat1Je11 . brevintis· fiudio; filentio tranfeo & 
... , ho·c tantum.modo dico, _quod, fi ifnpol1ìbile fir,J14nc irreligiò-
.·. fum ex;terquendre veritatis modum-, .ex Foris Chrifl:ianorum · 
~r~jicere3 · uttamen Judices, quibus adhu·cChrjfiianum pet}us, 
efl,_ eo reCpiclahc, qm~ ita tortura miferis applketur Reis, ut 
poftea, {i inno~~ntes inveniantur,falvi ·ev~dant, etque viélum · -, . 
: & :finitl.9m fibi fu~què familiie acquirere valt=rnt-, I. 7. I. 10. l 11.lf. -
- - C h~ tilo 
,-, ! '< 
,: ' 
~ ,, I 
,_ 
I . 
.\ 
I, 
,, 
- t -
,, 
.. / 
DISPUTAT. JORIDIC. DE TORTURA 
b. 1i1. SaJvus aute-m_ ille dernuhr inteHigitur; qui nec .vi.tam,, 
nec membrum corporis ,_nec fanitatem, nec vires. ad v,it~·rm 
poftea fuftentandam neceffarias, arnHìc. :A1'ato-r.-e:1im vel_ fa~ 
ber, fi foerit fortus, quis illu,m dixerit falvu-m? fr -1ta-fttb :tòrf 
mentis vire.s0 ejùs fraéb:,, ut operis diurnis familiam confervare 
haud poffit. Melìus ergo eft, ut Judices hie: in. defeélu:quam· .. 
in exceffu peccent; Q!.o ve·ro hac de re fecuriores etf~ Roffint,-
non flatitn a prapdio, yeJ pofi fumtu_m lugiorem cibum aqt __ '. 
potum ( quia periculofior pieno ventr.i .eft diftentio) pr,ovolare--
debem. Or-dinem iQfuper leges.Judici commendan_t: ,non· 
enim· promifcue a quocunque initi.um fumen.dum, fed ,a fofpe--..: 
- éliffimo, in quo Judex facillime inveniri -poffe vçrum credide·-: 
rit, -incipiendum l 1. §. 2.fl. /e quttft. porro leges fuadent, ab èò 
incipiendum quoque effe, qui timidior efl:, vel t~ner~ ·retatis 
videtur, prrefertim fi ~qtie gravìa indici-a ~ontra iUos milit,ent, 
I. ,g ... pr.ff. h. t . . Unde liberi_prius , .. guam parentes_, fctmin~ ' 
prius,quam mafctili., torquen~re funt ~c. -
_ _- _ - ✓ §. ~ -xi: _ .. -, .. 
Tandem edam Judex fuas obfervore .. debet ·pa-rres ,_ fi _ 
Reus ~LJt crimen confeifus, aut fine confeHione cruen.tum ho.o 
examen perpeffos eft. Primo c~fu-itaJudici ptocedendum; 
ut fcilicet Reusaab equuleo"remotus,fine ullo tormeQtorum ap•-
paratu interrogetur,ficque exploretur! num in illa confèffione 
perfeve_ret ,_num vero eandem recantet ? fi extra-vincula ac _ .. 
dolores conftitutUS' illud' quod fub tomrentis-confefihs ·ea, , 
affeveret, condemnari poteft, modo circumfiaotiis affig'natis 
· veritas confeffionis confirmetur. Si vero confeffionem,lub -· 
totmentis fa8am iterum, dajoribus exemtus, reua·élaverit,: __ .. 
iterari poteflqua:ftio; qu:r fi al_tera -vice reo extortà, e-ode-m 
modo, quo mox dix i, abfque tormenti$ examinané(us eft; 
Qllod fi iterum reca·ntavèrit, tenia quoque vice in illum tor-
_iura decerni folet. Si vero poft tertiami vicem·diéta fua-,e .. 
damet, no~ ~teranda c~e to~_men_u comf!luninr &~recepr-i~r 
DDru_m opm,10 ~ft; quia ab_ m_fimto natur11&Jnrisprudeniu1 
19horrenr. v1d. Br.unnemann. ,n· Cammen1. ff. (Id/,· ,1. §. · i. h: ,,, 
· · · Secun• 
. / 
- \ , ... 
.. /:_, __ EX "FÒRlS>è -tl,8.IS'F!AN{l~. ,. PRQS.C-RIJ:l ~9 
- ·. , : , . - " - - ~ - -~ ~ - ~ .. ~- . 
Seeundp-eafu v-ero,fr coF1,ftai1t·i & immoto}l'n i mc>"c.rilnen patfaf: · 
fe-infitias iverit, ne:~il:tum·diqiitt.ere·poteltjudeic; repeti nam- -
-:que_p.pffe EJUre{ijones:~Dìvi fra~J~s _refè;rìpf~rimt_. l. 1d,pr.,ff. deqù: 
.Hoc :v·ero ita-.r0flr1ingèndum, ftnova frf perveniantfridicfa. vid. 
Clat:. /f;!-ftp. qu~f!~-4'.J,,. ,·Far}nqc. tjù.d?J}.JS,-_'Jftm.~-ss~ -Pri_orà ve-rQ ,. 
indiciio h_iç_:n~r:i:ane-.nJle.ntla e-{re pu.to,,,  quia·-. péuonuram p\.lr: , . 
-ga-ta, ·· '1oçoqué-,,gJa-[!è<'"n()va.in'dièi3.-ll-iè reguir.tin~ur, qua::,noh 
Sit~n-ttim i priorJWU$ f peci e d:i-v"erfa, fed -etia:m per fe ad toftlfram· 
inforendaro"fufliicien,ia fu_~t,:!:_prmf~rthn éum t_oJtus'"pr.o fè nò•· _ . 
-v-{lm pr~fumtionem innocenti~ è-x tortura cctnfecutus (ìt, I. 1s~ 
~ §. ,.aeqfu,A. - _De-repetidone;plura non adclam; fi-enim nova -
__ :emergallfflìtd!C?iu p-0Wtortur?rn,: fupel i_is· inftiruenda _inquifi-
- . . tio:, e--xa-mina:tlous quòque inquifirns, auoiè·ndi fuòt teftes & ~ 
· ,gunc denique è'àf!:ls:. d_e;npv~ ;td Ccdlegjum Juri.dicul1).tra~s-
-:mimmdus, Ui.ilh1d:·cQgnofcat; aq,aova i-ndicia. a!) tortu·~àm fint 
.f:ufficientia,_:nec ·l}é._- _ Po~ ter vero·repet~tnm· wrnitam fo1u1l 
- f:-acile refomideb;eé; .fe~:n~-ite;fieuti plùrimo-ru-rn..121Drutn-fen~ _ -
' -.tentià eit,J!h1in puto-~b(qlvèn~dmn e1fe.,0 non ab-fo-fbtuia~,fed . 
. ab ipf9 . .crirn!.neJ:4: C. -de Eden_d. I.)~ dt Aé.cufa1ùm. l.3 §~,.(le P,,•;E.J 
·varital, t. i:J §.,.ad l,; Jut. de,~pu/1, t. ·7J7! de O A. 4f. dep(l!-11, -Pu.. - - -
" ~-a·n, guidèm alii; ejusm9dHleuft)ta·Q1tumaf5 jnftanti:i abliolven-
, JÒ.UrtHiffe.,-vèl U.t_ipfon1m ve:rbi;ih.1~ar1 rebusfi~ ftànt-ihus èlimit;; 
tenchun effe, datis fidèj"ufforibus de judj,çio fifij, ,quoties fe fi-
._ftere juffu-s f1:1erit. .S.unt & alii--, -,~qui fub _r~promiffion~-Reuri-
di.mittunt~ ita ut da,1 dexua\_Judicio fifii fub preno conv-ilH prp-
- , ,niu11t. _ l-Jis-~atn€f! non obflantibus centr~riam .fermmtiam 
""v:eri(i)tem .eff~ pu°tQ..1.s~-u.i3 a·étòre·no·n .probante Reùs purè abfo.J . 
. ~v~eF1tlus!/. 4. C:~e-Edtnd. vetbum vet(? ·O·hfolu1ioni~· in rebus clubiis-
~bfolutienem potius a_ èrigiine, t]Uam a·b i•nfiantia fignHkat. 
·. -:Oein.de e~iam, it ab inftantia .ta_ntum a;bfo,l veréttir Reus, fem pér .· 
:d.e-faht-te tùa inc·erfos & anxius inte~Jpem ·metum_que penderet, 
-quod· tame~ duru~ & iòhumanu~ è~e_t. U_n~.è.etiam A_lci-a- · 
;tus Vir n1ax1mus at/l. 233.f[..ilt V. Si -erra.re. fcnQ1t.11llosJi1d.1ces,_ 
qui-, fi Reum co11v,incere, nequea_n·t ~ ~~m rebu~ fi~ fiantibùs - · · 
. abfolv.unu utqua-ndocµ.nque, fi v.el mm1ma-conJ.e6lura exfur-
- . • I -q-1 - .gat, _ ,• , 
/ 
- ' 
- ' -
_ ..... -, 
-~ 
-,,.-._ '\ 1 
/ " 
-: . 
,_, ' 
' ,. 
-20 - - J)Iseut~ ,:. JURl• Ic. il E ioii;r.uiiA _ , 
._ ~ • - ~ -- -,;;.. .., - '- - I • -., ..._ 
- ~ ~ t, iUumtn i arcerenì i_tet uih_cfetrqa-er_e p.oHfÀ t. ;-'.C- k\~jrèhmds. 
,...vidernr quorru·e l uk j[ de Calupmiat; ubi.fo,tv;U_s qU..o.qire t0rtus 
. abfo l vimr nop reby · tic !bn~ibus, Ced·ab ipfo crirofo~: fi·enim, · 
ab i~flantia cl ùn(axat ab{olutùs 1:o"i-ffe;; nqn q.ure:ri de èalumnia · 
atCQ fato ris-petuHfet. Deniq:m~ ej,ismod.i- èri mi tiis,:.cujus Ql!iS . 
_ femel aceu-fatui e-ft, non p_q~tefl iteru in accufi F-i; ,nHi 11,_òvus àc~ · 
- éufaror futan àolurem p-érfèquafor fimulquè doc_~at~ prrevari.: 
-caticine prioris wttlfatoris _Rè-utn ab[o!utQm-tlfe, I_. 7. u/t..iisde1]1 
~ _dc. '1ecufa1. _I. 3~ g.,._ ff 1de t'rtt;_varic. I. 4. §. u/1 .. jf'ad t. fui. it 
aduli. &e: - --: · · · - - · _ ' \ ~ 
I • - ·• • - - • , §, ~li. - _ • r - . : ~ 
-Coronidis l~.ço Ju~ex, qu~da.tn ad·huc circ:rtortt{ram o~ ,-
~rervare -ctebet· (11- ~ od de çorpote deliél-i, antequom d~ ._ 
- toftùi:a-q~~ratur, i:onfiar~. debeat .. - In OCGUltis vero dèliélis .· ' ' 
.DDri s 'admj.t,tuot validas -prmfumtiofies. (2} Nocand~m 'hic '· 
quoque ; quod fotf Reontm coofeQiòrii•ha'ud credenduòr,~ fi _ 
tittllà-pròbatio:réli~ioué·m:èognofcentisfollruat,Zanger. crip.f. · .. 
_num. 0.9-. ~ l?~tdht-:e"nim ìn flubio "dec-em-rioèefltes 'dimittere, ,. 
q{iam un_um innoèentem.·, :confeffum. tameo, condérnnare': 
_\J:nc)~~~ti:imeft, q_uod cotpmu_.nite~, in ejusmodi_i?cçul-tis deli.• : ·. 
élis;_ubi <lec-orpore dehéltnon cerro conft_at,'facilis Ia:pfus fl:eri' '· · 1 
fo·leat, pra!fertim in cr,imine M-agire ;-de· cuj.Q_s e.xi8entia';, an · ', 
nempe reyera~detur;ja~ nòn follicitus ero_; Jc;:"d' potitts ·.ret!)it• 
tam cf1 rinfum-Letlore_m ad ExceJI. On,l'rrefid. Diflèr1 de crimin::. ,· . 
Mag~ Hoc tam-hm hic moneooJudicé.m, ut fi ità--.in prrejùdi- · . 
ciis h~::érear, & cor ·prre'conceptis opinionibus obczcatus fir, ut: -: ·.: 
verita_rem_hujus reLagnofcere h.aud-cfueat; foJum legat v~rba 
R Brunnemann) nComment,ad'J.1_. f[ de qute]J: §. 6. &7: ubidi- · 
cit, fufpicor & ~go, ob crimetl'Magim_grnlias in-noeentes fcimi~-, 
nas concremari ; ex infirrnioribus enim argumentis tortur~ --
fubjidunt.Ur, unde metuendµm, rirnlt~ priEférant mortem ul. ~ 
~ terioribu-s-_tormentis, i,rrefefrim cum fob tormentiS interdum1 
pereant. 9te~dum ìc~quéfo ·fi uius.c'riminis vindiéla Judici 
ratione, neci.ta_ad torturam properandum; multo rninus t!lm~ , " -
diu in tormentis ~etinenda:funt mif er:e frem10,:, donec ex d.o• · 
,; ; - loi:_um -
.: 
,, . 
~. 
1rx f0&1s cH111sT~,ANo-R.~PRç,.-scR1:a.~. - - " 
. " ::.' -/; ,~..-:. ~' 
·1ort1m-i,,ri:patie.11tia ta11cle_m iHis falfa -~,m1ffefii9 excorqueat\fr~, 
,,. _€3)_ ()bfer':'andL{m-,j\rò;q.t1~, quod a t_~:r~-é~t}~'.fl~c;>ri •fitincipie~.: 
(. 
~ dum,-1. S, C. de qru!/l l. 1. /['de:quif/l.-' 1de~o-erum myenta funt, ut _ 
yeritas.;qure àliiè,r haberi-tion· pmefl, e-x UJjs ìnciarefcàt; _un~e 
-&
1
cre~e-r~iQ!11 pto·lil~tio.f:1-1:l~ ~q,Jafi fohfi_djaiia•_ voca,mr;,vid. G~i , .. _ ·: 
~' metz. Tom. ;. -Refal. ctip_.,13 . . num.~9. Garpzo~. qute/1 IIJ), n.um.df. •. ~: .--
Si-vero :a!ii~r é-xcorq_ueatur eonfeffio; nullius~momenti illa e(h 
Ji1de,riluoq.1-1e)_qui n .0,0 fervato ardine aliquem tor'menti~ fub~ --
·, ·-1 , j.féir, tene.tur rep·arare~&'fatisfacere Reo; de damf!ò,_ de injuria,·. 
, de dolo-r:ibus, de. f!c)mtHlus., & denique de ?liis incomm~dis. 
_ - Capi1trdi ~tiam h1diçio, jud~:x'~eum c!òlofe torquens &Jn tor-
•.-, JDetjtis ehec:ans, fubjid~radus-~fi, iiò: -Ca·rpzov. Pr. Cr.,quttfl. 
· 127:nu.m-. 3. - N écurpheda obfl~tagend_i torto, q_uia. utftoftura, 
-. ~ica urplieaa noHii er quoquc ~Judice exaéta: Qyo v~ro hoc 
,pe.rìcuh,1m effugiat J ud~x, peritorum confilia acthibere d~ber. 
' (4) Etiam· gddé_pdmn ;1 quod Reo al)te tÒrtùn: execmiooem, 
~?mmujl}ea-oda,fint in~icià, !iéet_ ho:_ nòn _petier-rt_, & viden- . _ 
dùm, anllJ:i,dato-termmo ad per-lufi~rand~ ;i_tla, poffi~ r~futare 
five elidere; vid. · Anton. Matth, lib. 48, tit. 'tJJ. cap. 4: num. J. , 
~od requifitmn tamen mor.ibu~ magis, quamJuri R9m. fuòs 
~ ,natales d~bec. Jure Rom.,enim.tefte$ palam ~ p-r~fente Reo· 
examioabantur,_unde non opus_ erat -commuoicatione; quod 
v·ero, fecus eft rnoribu.s1~ndehic n~ce1fario communicatio in.; 
diciorum""obfervanda.; fo·lent eguide~"judices-hic cautelre lo~ 
ca, R,eo indicia den~gare, n,e;proceffus inquificorius difficilis 
r~d~atur; vel et_iam Decretum ~eto.rquendono-n palanHmer-
~' po nere, ne appellcmdi occafio Reo detur, & ita fu(DtuS procef-
fus 11)-i)lri"plicent!_ir: Sed iniquiffima h:!!c eft cautela, qua: Reo . 
pr~féindit defendendi':oçcafionem ! unde·. B. Brunnem. Judi-
ceg1 bene monet, ut confol'at petitiores, fi ex jufiis caufis ap~ 
pelbtiooem_ Reo denegar.e veli_t, ne alias, .. fi propria -autoritJ~ 
ce hqe fecerit, de,crimine Sy:ndicatQ,~, _pericliterq~, -
vid. l'ro,._Crim.,ap.s. 11h J, §.·;,. -
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-- SIG_tfp~rà~te_N-~_mini~ g_r~-tia.~bfi_o!yi !~i'turam,,_ & ~xus_~raxi~-l ' 
_ q,11atenus"Eeg1bus c1v1hbu~ &:mor1ous appr0bnur. N1'ne _ 
_ L..- -veroiUam 3d Legis Nàt .. ac ;fana: rà:ti-onis norm:fm_ex@nìi• 
· nabo,-ubi ·videbim_9s, qùod jnqigna &-re.fatato perle via fi.oi al- . _.__,_ 
gume~u,-9~:e, p_r_o-ftabi.lien~-o'hgju~-c~.~n_ifiçi~re-ufu, a~ il!i~s ! .· , 
fautori_bus1n;medmm proferuntur. -Uutaque,illud, quod 1-a'm , 
dixi, -demonftrem_; prredpua, qutbus iirip~gflatvr, aè pian-e ·_ ,, 
--con·vellitgrfupeR:um hoc de tortura placitum, lufiremµs argu: -
menta,-i-llorumqòe,,qui~us a lii idfrufi:ra ruçri conantur, <kbili-
tatem pro pagiore·angu_fifa de~egamus. 'Inter argumerita vero, 
__ qu~"exifi~.,~~µ~c~d~ q_u:rfiieJ}e do~trm,entu~ f~D?m~~(}re dif-_ 
foadent, 1~n frtrnte--h1s: -fefe-01fèt-t ,fu_mma J?Jus m1uftma atqtìe. 
'a·perta iniq•U!tasrqu~~- mp~e '~01f~.r~ e-xer:eiti?m,_ f~um-_ppr•-. , 
::- tet, nec_effe ~R.-~ -~eru:ffi mu m -eo1-1{1,tft,_ & ex -a ntea Ja m di~i.s 
pater, tort,ùram~dfe 1fr~di~_mi_nq·ui•1:er;idijt1.cr:imen, qu~,adej'us_ 
aurorem haaenuS-dub'rutn &mcer-turn:-Jam vero & a-o altera 
~ -_ ;part_e :non m•n~s ·explor~tum :en;"" mife~os)te<?s, de q_uibu~ a:n 
-fontcs, an verò ,tnfotnes fint, nond ~rm :co~at, Jn !érfim tort1U'.a!' _ -
exercìtio certj'ffimis & indubi~atrs ex·ca:rnific:ati cruciatib~s • . ~ 
PrenaJtaque potfos incerti .crimfoiidiàe~da,0 quam mèdiucn-- - · 
inqui·reno:e _y~rit_arif: ·quia omnis-:aorp?r!s c·ruciatus, é-ti~-fi . , 
ante -fententiam-1qferamr-, prena éft;~Anton. Matth,. ad Tt1~ de · • 
gu~f!. q1p, i~: Ver.·um enil'l} ~~.to ,amni,s,_p~n-~, li j~rfia_eife d-e- ,._· ., _ 
l,eat, con.~ltl-u:m Reum,--v-el c•r-tm~A verum, ad q'uod coer:cen·• .. 
dutn"adRibe-n~ir, !prrefu.pp·ç,11-i-t~; cum yero, dum ad mnuram --
guis abripitur;crfo.ien ~ubfom pl:ine adfit; -iaeoque rafione ~ 
ìfiius, qui tantum fufpeél-us efl, revcra cri men dici -nequeat; 
~o--itaqwe tttqu~tatisfoco,_:q;~-o ~atio~~i-~~ol?re, GrudelUHmurti. • . 
hoc de tortura ~,~ma, quo foelerum_10cen1-Autores non mo- . 
do certiffimis, fed &-plerumque longe feverioribus, quam-Ji 
rev.era conviélf effe~nc,prenis fubjiciuncur, defendi poffit, ego 
'=- -. - - ,. - baud" 
- ' 
- ,. 
hau'1."'-viqe~. ·nu:pÙ.ci ·v~ro -rnio~db hanc-~Ò~tura·q:,'·potfflimum 
fall~cem, l e ,en.of,leQm ~rrepe ~uinero ·co,mp·ena·~ '. foi4fe! p:lluij..~ 
motumf~<:ulotum .Script_are~ nie-mori:t prodid.er.Wtt. Prìmo, 
-quoo h:aud pàùd, qui ·crim,i.nfavcire-Rei'; fbrtiter omnem to, .. 
c~utre feroliam perferànr, aigue i~aquantu11_1vjs. (ontes~ nihiln., 
- mi~U:s le.g·tti-mé per iHarp a-bfolv_a:ntur. S~cu11do,-quod contra 
_ -hom-i ncsjnn.ocemiffijni, crebris.fallaciis & fra udi-bus m-iferri• 
mum in moa~,HB o~p-rimantur, atq-uctiniq,uìflime,ob-confeffio~· -
nero vi ex,tortam;aèi mortem Hpìantur. , _ - ~ 
;, ~ t[C)..._.,;: ' - -
-,_ "' .... - -::J• ....... • . - - ,I 
. _ ~:od i_taque pririrò multi "vfoi gu-~ftion-is> omném- con-
ftar5t~:~ p:erpeffi f.i-.:u, ,njhi"lq\1e,,,:confeffionis edMerin.t~. licet-
pofiea-fu_Rèr'::idve~ien_tia ind_icia -illos nocentes dcfmonftrave-
rint; ~n aprico elt . I pfe etiatg JCtus hoc, I.,.§. -21. ff: (k qu~fl. _ 
candide-{atetur, dicendo: pleriqge patientia five peritia for .. 
mentoru~1f! ita torme ma J:Ontcmnunt; ut exprimi-eis_ v_eritas -
·nullo-modoq·ueat·: aJii _verofuettantaimpatiè-ntia,-ut-q:u_odvis 
; mentiri, qtram pati tormenta m·alini ; ita fit, ut etiam variòmor- · 
_ · do fateàntur, ù't non 'tà-n,tum fe, fed etiam falfe al'ios criminen• 
tur. Sunt ·verba.ipfiùsJCti in d./ . . Q!!ibusB'.Brùnnc;m,. fùam 
opinione!l) adjecit. in Proce.JJ Crimi11. cap. g. m. -;. num. :,1. dicep-. 
.--do: ~ i ftio fane efl res"dira, co~poribu~q:ue'-hominum admo- -
dùm t10~1va & quandoque lethahs eft, mh1-lgue _tam crudele & - ' 
inhumilnum, quam hominemad ìma-ginem DEI conditu-m tor• 
_ mentis lacerare, & quafì excarniflcare; przfetrim _dum Judex 
poH tortur-am. n~~ ROt~fl certi~r & fecurior -de crimine·con• 
7 
feffio, in confc1-ent1a_effe, quam a_nte torturam erat; -qui men-
tiuntu~r, quipati -poJfunr,mcmtiilntur,qu'?que,-qui paii non pof.; 
funt. · '3xempla mnltoru~ P.a_{Jlm extaf't,qui deliéla commifi"a 
non funt confefli: Refenemm_'l'adtus/ih, 4.Hifpa-num illum, 
qui Pifonem ne_caverat, confdos edère adaclum, in mediis tor- ~ 
menti=> magna ,vott clamaff'e : f-ruftra fefe interrog-arì , ·oec ul-
lam vim talèm dolorem proferre, ut-veritaJem eliceret. Q!lam 
_ pertinaçi ·qu~que animo Epi<:htris mul!er libertina, qpa~ Ne• 
ro, rnus-mubeb~e corpuumpar dolori eJfe cormcn,us ddace-
- - · raro -· 
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/ rare juffit, fpretis omnllius _ditiffimi~-- qureftiònqm:cru.ciatibus 
-o_mnia perneg:avir, qu(e rogabantur, vid. ·apucFta_é,'.'.lib. 1s. Sed 
quidexetripUs, jam iemporis·-a-ntiguitate peQe.;deletis., reèi~ari-
dis me d~tineo,: teffi~on.ia enim .b·ujus rei etiamin p~ç_ria m_ea 
obvia. fuer~ ; !-\,rite aliquof annos enim Colbergre- fameilus 
_ quidam vir, in fofpiéionè•m, _f·c fi pro.p.riam uxorem_ pcGiditfet, . ;· 
incidens, tortura: fubjiciebatur; _nihil -tamen fub diriffimis. cru-
ciatibus-còn.tjçebatur; hic vero, fi nocen · fueri.t, injufle oo per-
l?~!fam ~ortura bfolutus ~~: S~ ·x.~ro !~nò~e-n~, qualern Hle 
m1fer & ad-yet us quem.> ob ft).J-uriam Qbt_ 1llatam-reg-reffum fu-
meredebet ?- ~ -Vid.et ergo Judex, quod fruftra ReQs indicirs grà- _ 
vaJo.s·,_qure{lionibusdaricuret;&quodneequicquam, .ha_,aor. 
·turre pra~i vinaiéla:: p-uhlicm confulacur, cum; n~dla exprf"ffa 
-· p~rj orment~confeffione,etiam juxta-l~g.es civiJ~s_haud p:uniri 
--pq~nJ Rei_: 1:n10 v-ero y!.nd~il:r public~-ho~ in cafu P?tius 'fe• 
fiffi,_atque ob1cem pom, guts-non ce_rn1t? _quand-oqu1dern ter 
. - torius, & riihil confeffo~, _abfol vei[d1,1s; & , q-uidem, non m.o_clo 
J,urè_Romano ablpft~ntì~, fed ab_ipfo crimine, uuliqui pt,nant. ', • · 
_ - "' . _ - ~ .§. . Hl. _ . . · · 
SecundQ quogue pertortur~praxin innoceotes plurimi 
opp;rimuntur~ cRerquam_iniijUC ad'morcef!l raeiunc~r: q.u·o~ 
: etiam confirmat S1.1l·p1t. V1él. tn Infl. Orat. d1cens: M1ferr1me, , , 
, pro4 ~o lor! "p.er fl!ne!1?m h_oc exe_r~iti ùm oppri ~1,1 pnt~~ mo,r• -
- tales,cumtormenusdmffi-m1s,.ac·plus quambellum1s, adeoe,x-· 
car-nificantur, Ut crim~n a[iguod, eujus fortaffis n~ quiderri un. 
·. , quam ill~s fui-~çogit~ti~, _fefe co.m!DHHfe_mentiri, atque itatorti -
--- mendac1-0, fms e-ruc1at1bus finem qurer.(!rc n~ceffe l=isbeant. : .lo· 
fuper-qu~q,ue Q~fr.ea E:1ifori mort_ales iu prius fub corm.ent-~s_op~ _. 
prcfli, tandem 1niq~1ffimc ~d mortem condemnan-tur, & fic , 
_ poftea l!num abfurdurn_,fequùmur pl-ura; Miferi-enim morta-
Jcs fuhitanea -mone potiusperiré, qùam recanrando fuam çon .. 
feffionem, ite~um'ipfa l'l)Orti longe·diriores (Ormen·torum cru-
ciatu's fubi.re,-.fatius ac lenius ducanr. Qyod-& Ci cero Jib. z. n,4._ l 
Ife.renn. confitettrr, dicens::_ Dolorem fogiemes mu'Iti in tor-
mentis f~pe ~tnentiti_funt, morique ma,luerunt falfum f~téndo; 
/ qQ~lD 
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quam inficiando dol~re: Ipfe Beat. Gpev. foo tempo_re j__am 
·e~clamavit : Ah ! quantus· eorum -numerus.,. quam mgeus 
eorum-turba , quorum innocenriam crudeliffime opprellit 
tor_tura:. Cer~_e tam frecquentes oli~ ubivis l~coru-m, hi fue-
re & adhuc hodie font abufos., ut vrx def~ribi poffit .. - Serietn 
vero; illo.rum, per- han.e· immane~ toru~ra-m, opp_reff'o.rum, 
hie. transf'ctrnére, nfmis arçli, quious ·inèlufu5fum , limires 
hujus Differtationis·~refpuunt.~ Videfis 'hac de re Valer. Ma-_ 
iitn. lib. ·s. cap. 4:"' r. · Hoffi:.)ib. 10. Hiftor. Belg. Gr_rev! in, Trib. 
. Refarm: lib 1. cap. ff: lib. 2. cap. 3. A.cld. Juft. Oldtk~pp. in Ob•. 
firv . .Crim. i'(Jjìn. Ubi diélus Autor apperiiiicem exhibet, in-qua 
_ 4i. exempla i_llorum re'fert, quì injufl:e torti, dolori cedentes 
- deliéla rt_on perpetràta· confeffi:;. & frc innocentes ultimo fup-
plicio affeéli font. , Ipfa quo.que S. Scriptura ejusmodifangui- -
nolepmm Pr.oceffinn de·tefi:amr•, aJque ab.ominatur; Sitnguis . 
eni-m fonocenter dfLJfus damitat vindiihm coram Q.E.O~po .. 
cnLo~ v. 1-0. " Et quam an.~ie quoque. innocetnis fongui.nis·eìf'tl 
fionenrinhib-itam, vid àpudJerem cap. 7. v. 6. Ipfe quoqùe 
DEUS'T. O. M-. dicitur odiffc & abominari illòs, qui innocen-
tem efftrndum fangui"nem, Pnrucrb. cop. d. verJ:_15. & 16. · Cui 
--itaque bonre· rei -a-niabo ir1fervit cruenta hrec grnrfiio? · decer-
nitur, pro cui dubio ellm. in fi9em,_u~ de réliéHs haélenus dubiis-, , 
.1- ,_. _µlc~ius :_i n_ft:µa~ur ,, ~tqtiécenior reddarnrju~ex; _Aft quid . 
- certttudrn1s }.U~1c_imt!~us adfe~at res,.qure(fatennb!-)s~ pfis JCtis \, 
l. -1. §. 2; jf. de qu.) fragilis & peqculofa eft, ego· h~ud. p€rcipio; 
, Hìnc p.otius jlildico, quorl' cerca r.Jotitia h:rnd infiruere p01fint 
, Ju~ic~{_TI tor:ne~ta fall'~cia., prre~~rtim q_uia fob ill_is mentiuntur, 
qul p_att poffont, ~"enttu1?mr~m,m, (lUE non pau poffum, & fia 
-illi pa-tiemia aQt o6ilinatione fuperam; cormenu, hi vero infir .. 
. mitat! & crud~Ji~ate ~o,rment.~rum fqpe-ratuur._ - Har:e itaqqe. 
mifenam Auguftmus rntuen,, m hrec vetba prnrurnp1t: ~id 
efi: intolerabilius, magisqti~ pla~gendum ,. ·& fi fierì po.ffot, · 
fontibus laéryma~um_, qu~m q!10d propt~rea }t1de~ ,rorqu~at 
aectifatum, ne o.cc1dat nefo1ensrn!10ceotem; fit vero per igno-
rami~ '.l}iferiam, uc-& tortum'& 11:mocentem-occiqat: quern, 
O nèin~ -( 
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. Jìe i nnoce9çem occideret, J p~lerar~ _ ·Ve'i~iffima rini:- v~rba! . 
qure, !}tioam~cùj_usvis J udièis_nie"nrt i nfi X:a h~reteor;, n-~ tam te~ 
mere, ad qo__amcunque perJ ormen~a exprsffamconfollionern,. 
!Ot_mifer-imortaJes ad imme,ri.t,?m morc~m:.abriperetftur. - .. 
-- - _ §,_ .- IV; . . _ -
_ ~Tert.ti l'am porro c;an-e-·pej~s & "angue, in omniliiis hène_ 
conftin1-tis Reb uspublicis ' (ugtend:fm effe, infignia inèvicabi-
Jfaqu:e mala, .quorum illa c.ertiffimus fo_mes,.efi, {uadént . .. Eçce 
eniìttql}lrfiionem, paratiffigmm "'m11òib9s tyrannis fumma fub 
injuRitilr fpecie ,, iofubditos fa:viendi~ medium; ·.- Nunquam 
enim ~yranno fit-la & fub _ornq_ta deeruot .,arguinent~, quibus 
- illos, quosfuaff~vitix elegerit _objeéluri1, juxta leges-torme11tis 
fub jicere, miferosque fub eg~egio ~quièatis_pricextu_; dirifiin:~is 
'cruci~tibu~s per~utere ·poterit. ·Exempli Joeolliè prodeatTibe-
rius, gui ad rnorrem da mmtis,& ut. locò tonurre libi mori lice , 
-i:et-pet~mibus,rèfpondjf.fefeiiur :flno-ndum-ignovi.ffe,& tic ~or- . -
tèm trnd_~çò quàfi ìnunéris lucoconcdfit. Déinde etiam-non ' _ 
taTJ.tum fumrnis hùp'eràntib06, feti etiam.omnìous potendori• ' · 
- bus fim·ul ac:pd v-s~i1s ·, planiffrmam; fua-fce1era t_ute explericli, 
immanis tortura par,at vfam~ Potentiori~us enim, qui forte , 
imperium~lyranòidemque affeélant, veLJ~tiam aliis fallaciis fé . 
poremiores ditiore~que· reéldere fiudeot ; in . p-romovendis "' 
fuis, òefideriis egre.gie opera,n navabit h:rc bellua: Q!!os enim · 
fibi graves fuisque conatibus obicem potjere viderit ilfos fitlis 
:a-Jiquibus, i-ndiciis fufpeélos réddi~os ad tortùram abripi' ,ura-
bant ;- ubi tunc nulJus expeélandQs do_lorum finis, nifi -ut -per · , 
objeéli qimiois confeffione'1)_ ad mortem conde~nentur m'i• 
ferì, de Republica op~imefzpe m~eriti. - En itaque paratum-m_e- ", 
diuf!J, le.giti~eac fub J>all.i~ jufiit.i're! ab i~imic<?rurn gravi prz- _ 
fentta, fefe l1berand1. - Memora_b1le hu1us :re1 exern.ptum no• - · 
bis fuppeditat Q!!in111s Cur1. lih. f . in Cratero ac Philota: · Curo 
enim a gravi·Philot«! p-r~fentiaJefe Hbcrare moliretur çrare• -, 
rus-, ni.hil éxpeditilfs ~~co~itare po.tuif, quarp ut Phìlotam Regi · . 
Alexandro M. ~rod1t1oms fufpe~um redderef, · quo per tor- . 
menta fiéluµi-s-11men extorq~end1 occafionem naétus,,, ip,fum 
- · ' eme• 
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e me'di-o~ tol1_e-~et; ~ec·_fllum fefoUit.,qtlogue 1exi_tt1s, f~è ,potiu,, . 
licet impie,.·tamen dexue fe ab remulò foo liberavit Cra1terns. : 
· Apud ,-Pomiticios ~tiam~h~c ~qu~fiio opdmùm adhuc_reme-
dium eft, a piis & pro!,)is viris, goibus iHorùm fraudes &· falla-
ci re tarp in religiofis, qua:itl -in aliis_ rebus fecularibus-npt•~funt, 
f~fe~liberan~~ ;· aut e)~im illQS de crimine magia: fuf pe:éios pq-
ifulant~ & p_oftea dirHJìm'is tormentis fubjiciunr, ut fic tandem, 
~xtòrtà ,proptia éonfeffione, ilio$, tub{pe_de jufiiti'oo ad ·mor-
te.m conde.mnarç1 po-ffint; & ita-que op\imum inqui-rendre•ve ... 
riutis ,mecHu'm. . Denigue'. etiam B. On. Grrev. i11 Trib. Rcform. 
fatis dernotl'~ravit., quod &,hqmines .privati p~tcm fubiade in-juftìyam· .exercere·poffint, <Jic·itenini tih: :z~ cop; J.-cbr.-adere fa- _ 
cile.po:tèritaliqQid ~al"igncirom hoini-oum ingeniu111, quo tor-
turam-id adv·crfarhun apuàJudicem impetret :. Commodam 
-enim ,facinoro·fì's fuppeditat cicealionem, fcelerum~ q·u~ ipfi 
_, com·viiferunt prenas, -in.alio~ innocentes derivandi: E~~mpli 
-loco.:!iicreferam~illu<!., quod mìhi Ultraj~çli a Viro doéliffimo, 
.deftttoie.quodam vj.roinn.oc'Enti'fJì.mo narraturn:eft; hicenim, 
ex· fatfa latronis al.icujus nominQtione in c:Jrcerem conjeélus, 
objeélique cri]ll.ir:,;s culpam vi' rhetuque do.lo,-is -confoffi.1~, & 
fic denique trifii 'fupplicio, ·coram oculis.J.auonis fubjeélus efl : 
Pe-raèlo hoc (peélaculo i-n-cacbionos foltltus_lat·ro, fatis alta vo-
- - te ex~lamavit, an non tibi mifenime futor pukhre, prout jura~ · 
-veram rçpendi? Attoniti hane_ rem at!diveré Judices, qui bus 
interrogamibus quid h~c rei, fceleratiffimis refpqndit latro; 
fe aliqua.ndo Jiuic futori, quod par calceorQm gratis fibi dare 
· -deneg~tfet, 'peffima qurequ~ ~i.namm! & ·nunc d-eni·que illius 
injtfrire,,viadiébm pukhre fau-sp.etf~c1ffe. Quo pnf\ea faélum, 
' Ut •UHus-loci ita torrnram re-iìrinxeifot, 1.u jarn quafi fubl~ta vi-
,dea,mr.. · · 
§ • .,, V. 
Hhid quoq.ue tortur~ incertitudi.nem ejusqu~ proinde 
. imp'erfeélionem non obfcure arguit_, .. q1.1od in ple1tisque tor-
quendi modi_s, t~rmentorum dolores ~xafperare fx rernittere 
. iil folius carmfic1s pote~ate _fit: Ili.e emm pro lubau Reos, vel 
D '2 majo-
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msjoribus v~Lminoribus "affiigere pòteft ànxietatib_US,:--Ùt vix, 
-~ imo vix J:.1-0ex:-dìfcernere quea~, nu7n fevere, n_,um ,v-ero me. 
d'ìocricen-<1plum. totqueatur Reùs. Qil~Jiropter ,qu~odòque 
- con"'ti n_giç ,.m; carn-i fex , au.q n-umti1is: corr-uptus, aut _qu_at;un-
gue a-lia ex. Gaufà_, e_xterno a_pparatu ferqci,ter torquere frngar; " 
qu~1m interim levit-er tantum foerit; ut & ab altera parte, a_ut . , 
ab ali-<?,con-duéhis,- _vel ex alia ra1forn~ ·fevetiiffime iH-um .pùniatj 
quem iancum levjccr corquet(rfim u_lat. ~ia itaqu.e carnifex_ 
urroque modo fuq1m faGere pote:f.lJudici, fatis exinde ap,pa- ""-, 
ref ,-par~1n·cèrèitudinis ac frduci~JL1èfrci-, ·q~od Reus fub tor~ 
mènt:is:Confeifus-aut d.i ffeifus fit, ém.e,rger·epoffe. _ Militat quo- ,, 
gu_e Q1axfo1e eòntra q11::cfiionis ufum_,_ quod ipfiffimo.J uri' Nar; 
ex.inde vis -inferamr; illud enim ditlitat; quod -unusquisque ·. 
jufiis, -& ad fui d_efenfio.nern, cot)ducemibus mediis mi, acqu.e, 
fic p~r eonfeguen~yitam fuàm defendere. poffit ; Et -qun fic 
confeDfu fer_me omnium· populorum defenfio fu.i adforil.Jacnr -
Jur: N at._quid qùa!"f o·aTiud eft,coaj:i,feJ:! ~-re mo[tal~s~ u, p~~ pro•, 
_ pria_foéh.fiò.i mtitiùm qurerant0; ;<t1,-1_am fm:idim-s e·~ftfrpare de-
- c-anpitumi!lud1.iiris'Nat. prindpi HQ;ftti defmfio"!_1em neminLe.ffe 
ftio~ihen/l_am. 0 -Miferf eninì"R-ei fob torm~ncìsin fùi -pernièiem 
id -@pplereàdiguntur, quicquid c~.rtitudinis a_clhuc ex te{lium 
· aut ::ircgumentor.um penuria, a,d illòs c0ndemnandos Judici de-
eft, ~ ficdum-propria fua confeffion~ e~ntra fepugnare cogtuì .. 
tur, fui ipfius pr.oditores torti confliturimur! · O mor-em im!' -
man~m! ficdne curoChrifiianis.p-rocedendum? B.~D.Gr~v. 
' in Ti-ib, Re_kr..m. lib. 2. cap. 2. reéle.<Odoéet,-~uod in èivilibus_ foi--
guu_m~c a Reo confeffionçm, quafigladìum ad illt1m jug.ulan• · 
dum;exigere•; domo enJ!Ì) .. adf~rre i-m·c;ntionem & infirué\um 
ad J u·d_icem venire oportet aclorern: . guamo vero majori ju_re, 
iniquurn illud q.uis exclamec placitumJ .quod in criminalibus; 
ubi de corro.& vita h,._umana agirnr,aétorem a Reo confelnonem 
exigere jubéJ; - - _~, 
. ~ .. · '" §. VI.. 
Tortur~ _f)U,Qque praxiri exinde.v_ituperanclatri élfe cen- , 
, feo, quod nufq.uam in univeifos. ·coc.1icis ·contextu, hujus trli• 
· culemi · · 
"" 
EX i?oR1s CHRìSTIANOR.! PResc1n1f - _ - t9 
culèntiv.erita.tise,fp·rimendre me<iH, ullum v-i,dére detur v·efti .. 
gium: ·Mfnime verq, lJ't yerbis Ao-ton: Matth-. loc. frep·e cit. 
ma.r, · veroiirnile eft, fi_ ad ver i'tatem indag,a·ndam necefLri'a ,ef~-
fét qu_reftio, 1)EUM T._ o:-:M. <:Uiìisleges, fine fcelere, impetfe!. r 
élio_rlis, argui ·no o po!fuqt, t~~l .prrecJuu91· in venturn-pr~ter-
miffurptn -foiffe; _ Dh1fo~.ent1n vix ferre videmr-jufiitia, ~ -ju-
flum ac expgcl~tUJIÌ criminum Jnvdl:iganoorum, tortura foret 
_medium> a _DEO j.llam in S. Li\t~ris filentio foilfe prrete.{itani: 
criinina-quippe prenis expiarì, q·uoniam,adeo neceffuio_divi-
na _expofcì~ jufl:itfa, illam~provi:nciaaa quoquè Judic~.:(eculari, 
taJJ')-fe,tio m~ndav-it DEUS:; hiJ\G _Gene .plus,_çiuani proliabile, 
-~yadit,.-fio~_cultàc~imina perqt1refliqnem tam de.xtrelegitime-
que probati, & fic pet-confeg.uèos puniri polfem, interris j.u-
dièaturis; illarn crimi-nùrn punienaorum viam indigiutur.um 
foi!fe Q:EtJM. _ Sed quicl~dico·_taìnµm -nihil di cere de toi:_men-. 
tis ~di tinà folio, nonne tae-ite·fk fatis prohibeuir torm:eotorum 
~-·,. pr~x-is_,_ d_um\ibiqu!_ fùpremus Eègislatòr it1reous _dubiis pro-
bandis,adtefies~ & argumenta, nufquam v~r-o ad torturam ter-
reH:res relegacJu_dic~s? · Adducirnr_quidém a nonriuHis'pro 
.defendendaqurefiione, palrnari~,infiar: argumenti,po~io amara · 
ac ma·l~_di~a; de qua_Num.f. injicit4r meotio: afi iHam tot_o ere- · 
lo a tortura difHnélam·fiiìffe, ·demonfiratu .perfaGÌi-e efl. Bi-
. benda enjm dab~at.ur mul_ie~i :adukerii fufpeélm etJm ìn firiem, 
, ·ucaffum.ta-hac potione mulieris ven.terintumefccret, fimrilque 
· , exinde pro commiffo-facinore, cruci'atibus non lèvibus -exa• 
gicatee:ur; fin v~m ~ri_minisinfoRs f?ret uxor.., nihi:l omni-no 
dolori:s 3g11a amara 1lh ~dferret, fed 11Jrefo corpore evaderet.-
1 odé multafpecialia & a torrur~ g_eniQ abhorrentia:hic ooiare_ 
Ifoebit, -.. --Primo, quçd iofallabilis èx .hac pot-ione propinata, 
aut culpa! àut.inno~entire emerfetit probatiò: unde miracuJo. 
fam·& fopermnuralem hanc fuUlè pr~batfonem, plus fatis ar. 
·guit textus S. Sc:ri~tur~. ~js ve-roca-dementi~ p_roce~a~ un-
quam, _ut torturam, rei dub1~ proband~ modum mfalhbtlem 
-pariter'dicata~ miraculofum? <;;erte, qure~nte de qureftione 
adftruxi, merito mc exclamare Jubent cum ll en. Grtev. abfit 
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int~rtura fac~UD'! quid aut mir"'àcuJi)fùrn fù.fp~cem.ù,r-; ab_fi:t-~·er- ' 
tlim ilJudJ atq4e infallibile ul_lo modo,aibi,tremµr, q-0:od t~rùtra 
nobis de VJt-itate aeliélonrm-paniUt; -i1i1i:'ib. J{elorm.).~~-:c-qp. ,:. 
Secundo, H~c p~>-tio fol9s tantum exaarriifi_carnocentes :_ tPr• 
tu~~ ver:o-cruc~at9_s-i~manillirnos, tam noèerites g_tutm fon 9. 
cenlos p~rf~runt. '_fertio, iHaquQq-~eiotertortural1}&-hanc 
-pòtionl:m-diffe.tçqtJa a.nnotand_?;_) l llQd. hrec_nòn, ni-fi inJolo 
adultetft criJnjne jnveHigando adnil,JJ~a_faerit, illa-ver.o in-qua. 
vis <}eli8i getìere--adhi~et.ur. Q!:!ar{ç,; pot~o amara pon _érat 
folus a4ulte-rti probandi modus;- [éd ~(fi~,Bl nocemibufjufia 
p_rena,;quod: f ectis in. tortura efl:; ubi_crueiat9s com-muniçer 
no~-ll~lientui pro prena, fed d-eteélo ~9emum 'erim-ine t ~f fa§i· , 
' noris p~namj tur. - AJii àd-afferendatnJor~utrepraxin-pr9du-
cunt :~rgurrleiituqi ex Aéior. ~z. v. i4.,&. lf. uf2i Apoftolus Pau• 
lus ,. ad·t;-'!Prim_ènd_am ipfi vç~itafeh)jatnjam loris c~dend-us_, 
,_ no·n :rdeo_ d~pr~çapuur gusdli~ne_ip-, ql!od) _njiifia forer, -fed -
han e folu m ob:,caufa~, -q~i~ e-i vtn~rr,~-~-u~ ~u.t, _<fuein, ·ulil:f p,ri-
- __ mo-C-3pitedepnm_ft·r~mm e{¼, Lttg(és~·€ 1ytl_e~·non faci~e torq_ue-.-
- --r-i pe:rm-ittebàQt! · _ ;S~d"R~fp . .Pn1Jum Apoftelum-qmrfl:ionem -, 
-five_ torturarn;' qua: tunc temporis .t_am altàs :in. Républiça Ro- · 
· mana_jam i gt:t~-i adices , ·c~nquam injuA:um modum _:proce; 
dend1 ,_ non deprecatum fmife, ha.ud _eifç, g-uod adm_iremur; 
Novér~t ~nim P~ulus fèfe parum .profeéhrruu1 in alleganda jq~ 
ris ip-iquitate fuperbis illis Romanistqdi-- ( tefhnte Eicerone 
_ /ib. ,: dr Ora,.) ar_r<?g~!_lter fibi p~rf~aqeba?t, quod omrie jus prre• , 
terRomanum, rtd1cul.Qm & •~convemens effet. Aft mihi 
que(lda-m:règerentem a-udire videar?_guorfu-m ifihrec demon~" . 
firatiofcili€et in Sc-Litteris f!Uffuni repè,rìri torturre exemplum·;: , 
ideone qu_ia S. Sér-iptu~a-<ldlla_c-0miccfdt; qurefiio ex nòllris 
exrnrband_a,efi]:udiciis? Mul,a _enim pro diverfa ReipubJic~ 
·forma-, admitti pr~cept"' , qu~ in alfa n.on ohtinent., .non rarò. 
poftulat neceffiJas~ Unde etiam. en;quod multa, in Jud-idis -
noftrisrece;pta,)1uorum in S. Folii~ ne verbulum quidem rép·e- ·. 
-, ritu_r. - Se-dfacil-is his fimilihusque oòje_ékrefponfio eft. - Non 
.equidem infic--io~, pro diverfa regiminis forma varias quocfue 
• · 
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~ondeìid~_effeJeges ;. werumtame,n nulU popula~ & p,rrefèrtìm 
Chriftiano-imegru'm_ efr, infù,a~-intrQducer.è R·empublicam .ta-
lc.s lege~; ex q oibus req uitas ifla-ac jciftitia, gua cunélre a DtO . . 
~Hm fatm_Jeges:nite6at_ur, exu-hmt . . :Hh1c !.\OD ideo-e~{Urpan•·, ,. 
da.rp.fua:deo tqrt9rre RFii~i~f quòd 'nuffo-S. S<iriptu'.rre _textu fuf.. 
fia.lta fit; fed iaeq illaaf non a·dmittendam elfe.condudo, q·uia 
nihil:p·tmit_us 'in torturfçon{picuutÌreft~ quo.d yel ùmbram vene 
illius jufl:iti~ aut gel)u.uire req·uitatis, · quam. _in, omnibus prmee.,; 
p-tis,divinis obfer~ijreJ ket, fapi.t ._ Ho~dne enfoi ~.L. requita• 
tem ind!è~tfple-'8:ere qt1_em.piàm, qu·em nondum.conftat ~òntem 
e1fe.nec ne? H ocolnè ju{Hti-aJn fapit, noxios i-mp-unitos dimlt· 
ter<r, & çontra im..no1yios m.orte puniie ~ Hoccine rat~oni natu-
·rali comf~ntan~um efthomines atl' fui i-efi.us credem c0nftringe• 
_ re ? Qlre omnia & longe ·ptu:ra in tortu~re praxiò iqv~lvi, jani 
fatis demonllratum dedi. ""·, , . _,;: ·~ '·-: ' . ·· - , , · · ·"' 
_. . . . .. . · . §. . VII. ., . - - ~- ·,. . - - - . 
Co.ronidis loco duo fefe off~runt, ~qu~ p1re cetéris tortq-
rrepr· in Chrift!anis• fufpeltam·a~modum atque invifall! red-
- derè debent. . E,>dmum efi:, .9!1od' ab hominibus gentìlib~s pri- . 
mitus ortum duxerit, & per illos,, quafi per:--traducem tindeoi 
ad nos delata fit hrec'ferina inquifitio : Quaqivis· eniro Roma-
'ni prre creteris quidem fui tempò~is po_pulis requit!ti rn~xime 
/ ftu,derent ; gentilem ta·men ac feverioremJ:_llorum ariimum lu-
eulenter fads còmprobat, vel unicà e.or~m ufirata co_nfuetudd, 
qua quoildàm h~mia~s folenni f.pellaculo fel~mutuis vulnéri-
_bus-transJodere inçitabant~r, /faoguineòsque eju_smocU luf us 
pon m·otl'o Magiftrat~s per01ifit, fed ·& mo-rt~les, fpe prremio: 
'- rum, ad tìellµina hmec~ iavitav•it exercitia. ~alte:fum, qùòd 'ho• · 
_ minibus t .eligiofis fufpetl:um reddere debet qureftionis exerci• 
.tium,-hoe _.eft: quoqRomani, qu~n~ù~v•i~ ferocioris•,"'ut pro-
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batum, iridpJi~, in ma_ridpià prjmitus torturam t~ntum. inH:itue-
~rint, neque unqu~m faci_le·li~eros.hqrpfoes, fivè cives !Orrlanos, 
torme_ntorµ-qi cr.uciatibu_s-fobj-ici·v~ foerint. - In fe-rvosJtaque · 
-folos, qu-9niam ab i-nìtio adhibuerint q1fre(Honem-Roman-i; non-
nè lÌi9-c fatis i_ndici" exfur.g}t,jHos ipfos fatis v~v_ide j_ani~eq>~n-:· 
_ piff'e"tor.t-ur~inlquitatem? -man~jpiç,rum vero apu~-illos _tam 
mifer!l ac d~.plorabilise,;at-çondido, ut j~xta-illorum Leges nul-
la. i_ìs~fieri p_otuerit injurii,;J[. J. lnfl. de inj7ìJr. quà.drupedibusa.{li~ · 
milata f\,1etipr,. /ib. i. }t4à l,, Atjul/~ ut 8!. ipfà occidere im_pun~ , 
JieuetitRomaJiis. Hrec, .omn•ia itaqtìe ·ra-ti~ rnan.ifefte ~:lemòn~ 
fk_ant,_qureHfonem, utp6te a gentUious ~ feroéibusRo-m~tiis 
irittc[duilarp, ut & in -rn~ncipia, qu-re vix ho_mines diceb-antù·r, 
primitus tantu~ èxerç_~ri folitam_, lon-giffime e~ T_ribunaHbus 
- Chriftfa-norµm !."·guibu_t Evangelicà Jemper cordi effe debet _'
0 
• -
-~ m9nfoetu_do ,--=:pr,ofc;rjbe~d~fl:l effe._.:- S,~d verèor; ne ita,~ut fuo -
· tènrpore-Ja_m~tud. \liv~ .:.in Qomme1u. ad Àttg. de.Civit. DllJ-mo-
nuit, conque'tf futuro témpore ·c'ogat: çhriftianos homi1_1es ·' 
-t1im multa.gentilia, & ea; non modo chàrita.tÌ -& manfu -udini _· . 
- ch_rifl:ianre coptraria; fed & omnL hu-qianÌtati _repugnanti_a:, 
--- ~ordicus tanq~ani_religiofiffima r~_tjn~re.. _ _ --- _ 
__ _ §. VIII~, _ _ 
. _ -- Abfolvlmus itaqu~ argumen!a contra t-0rturam, pugoan--
tia ,_ nunc luflranda quo9ue veriiunt,illa·, qure _pro defenq,enda- . 
ejQspr~iadd_~cifolen.t. - Rr;imurn-vero,que defendi foJet, ?r-._ · 
gumentum,ufus longrevns, atque irweteFata gpt:1d tot populos _ 
confuet~do eil:. Ante Ipfius urbis Rorr;re cunabula enim;-apud 
_ Atbenienfes ~hodiosque :ç a quibus non, e~fgu~m fuarum l.e-
gum R~m~~l mut~arunt__par~em ) · hic veritatis i-nveftigandre 
modus 3am_ mvalu1t; quta vero longa confuetudo non minQ•· 
r.-~m qua_m ipfale~ contine{e de_petvigor~{ll /ib.;1ff. de LL._hin.c, 
.. - -' -illi ' 
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iHi t~:rt9~am, utpote tarn antiquitate, quatn tot .pnpufo-rum con-
fenfu 'corrobor.atam ççceffario_Janqu.am legem inRepubHca elfe~ 
faltit~-ndam, &criter· é.onte.ndunt. ~~ .Afr, quis riòn videt infirmi~ -· 
tatem-hujus ab_antiquitate defuinti.argumenti? legis_autoritate_ 
' - inunitam e!fe de~ere confoç~:u;dinem, haud inficfor -ego; atta-
rneo-Ut-_aliq~iid ver~ confQ~tUQfI,lÌS infigniatur·nomine,-& per 
con(eçJuens Iégis virtute donetur non fola antiguir~s, 11on_aélu-
~um Jreq_uentia,çec folus rnul:t9rm:~1 · populo~um c~nfenfus fuf-
fidt ~ quìa~rr~n.fiuQ1 ·mu!titu4·o_n8n _rev~lat,. aut,~o.rr~{t ·erro-
. _,r_is tui:pitudi~em,nec ma~~ caufi jufiitiam multòtum patròci.; 
nia purgant.' Sed rationabi~-e infuper nulloque e(rore primi- . 
tus _introduHum effe _e>por-tet illud, quod vene._ c9nfu~tudipis 
rneretur titul'-;!m lib. J!); ff. de\ Ll. . Malre vero confuetudines 
, r, neq,ue eJlongo tempo~e,-neque ex lo.ng!\ çonfuetudine confir-
mantur~ vid, Nov.•,a1,-,,.siqui_~e~ itague-t~~e Imperatore, ratio-
nabilem, nulloque errore introduél:am effe decet confuetudi-
·nem, rit, legis àutoritate gauàeat, feq\litu~ omnino ha~c fum- ' 
m-e irrationabilem·, gravHiìmoque ·errore introdu8:am tortu .. , 
ram~l -çqnfuétùdinis ~ nomin~ -~digna:!11 effe. _Aliud7 quoqùe, 
quo tortt;1ra_ defenditur, ex Jufiiniani aut alterius Pr-incipis Ro-
mani a_ultaritàte, elicitur argu'.mentum. lnquiunt en,imhujus 
·fanguinòl.entre carnifici-n~ fautores: quem.admodum & alia.in 
J uris· Rom. fa erario infiitut~, apud nefirates legum gaudent au~ 
t9ritate ;. ita& hoc de qure'fl:iorie.placitum, tanquam a Jufl:iniano· -
· aliisque-Jmper,~t6ribus eonjirmatum', legummimero eximere, · 
hàuç quaquam imperatoria illorum Le:gi_slatorum finit 'Maje-
fias~ -Setli,fobile me hercule !- a.e imbecille pr.o funéfiis tormen~ , 
tis h~c argumentµm efJ:: Notmn enim, qu.od nullus Princeps, 
peÌles quèm Jn .terris refidet .Majefias, alterius Maj~atis Legi-
.,,- bus obedire, neceff um h~beat~ -Et quia fic q_uilibet Principum 
,-J _ E , hodie 
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hqdie id pòtdHn _fu9-territo~ior q ~-od_, poteft Igip;e-JMtò-r inJm,. 
:... -pe_riò; ftc quoque e~in<l,eAlrrit, ·ù.numquemqu.e-lmp:r~nt_ea) 
-polfe Ieges_ i~ territoriò _ fl:}O_-m_i le..re_ceptas a·btogar~1 reqùiores~ 
queinilla-ru_mlocumfubft1tuèrè. · __ ->. ~ - - - · 
: --~ _- "' . _~§.-~ !X:~ ~.: -- - ~' -·, -_,,.;,. 
-Acritér qooque pro _clefo~~"end·is -qurelHonibus-a ttilfèn. 
tientibus objici .folet, quqd ò~~pé nnegravìffimis Judiéiorum -
. incointnodis) lla praxJS 't:OUi néq:Q.i~t -: ~uè.madmòdùm _:enim __ - , 
Reusr-d~ -cujas jnnoeentia --jam_confta_t,rab(o!vendus t _ille vero, 1 · 
- qu~m qim.ini_s fontetn-elfe liquet,-adélebitam prenarri co_noe_m--
nandus :0 itaeriarn medium adhibèndum, ·pér q~uòd -arit f~fpe-
8:i innocentia, aut ejusde01 ( ut barbàre loquar) nocentia Judici 
-~merg~t, julìeqq__e Reus exinde autabfolvatur, aut condemae-
tur-; huic autem Rei ;_tjuoniam _lu.cµ-leQte·r adm_od.um infervit 
tortur-a,)ba#me fn.Judici~-n_o_(itiffe~ine·n-da,v_idetur. Siè dif:. 
_ " -fentienies putat1t. - $ed -nuJl~us rn9.mén:ti hrec objeé:l:io eft, qiJiS 
_ enim-Jrori videt torturatn effe rem faUacem,-periculofam & er-
- _ roriea'm, negu.e pufl:- adhibita torm~nta Ju-dices-dé patràto ·éri-
mine eifecertiò-tes, quam~amequam ~eus _eq'uuleo fueritimpo-
fitus. Eaten_tur utrigue ipfi Adverfariineminem aut-a-bfolVen-
dum aut' condemnan<lum elfe;oifi a"u_t ~e innoeentia, aut de éri-
mine commiffo liquid~ c~~1fi:iterit~ __ ,.Sed guìd qu~fo nic prrefi-
dii in fufpeéli hominis reatu _aut !finocemia, detegenda, àdfe1;et 
,iortura, qure-ad:hibita non magis,:quam fi non adhibita, tranquil-
la co.nfçie_ntia quempiam condem-nare, vel ahfolvere pote~it 
requus]udex, utpòte qui tain crebrrequre·A:ionis fallaéire haud 
- ignaru~, rem omnem non modo haud pr<?batam, fed & magis 
fufp~aam, guam antea erat, ~abiturus eft? Ex quibµs-'itaqùe 
- fatis liquet, ·mos graviffime err are, qui · fupponunt; torturam 
. , -:- _èfi'e·medium, q~o media-nte fufpctfi aut abfolvi ,aut condempa~ 
-1/ · ri qµean__t. - . §. X. 
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_ - D'Hfe_ntiente~-p~rro fo•iqimm eff~ ajù·nt, ut, g·t1e-m indida · -
nonnulla f!:]fpeélum a-rguut1t, ille vel abfolvatur; vel'condem n'e.: , 
tur~ Ad_ refutandam. vero liane opin_!priem, provoco ad An-. 
glg.runl:r Batavotu.ttr ~alionfmqu-e Poplilforum mores , - pene 
qu.os,~lice_t·nullùs tortrlrre lìod•ie fuperfit ufus, t<!men nec -fufpe~ 
~us~ pùre abf~lvitur, nec _etram.condemnatur: Detinént enim 
· criminis fufpeaos_ pe~ aHquog t~JJ)poris fpatium i1:) vincutis, & 
àccuratifilm~.-m contra illo_s inq:uiij~1onem. infl:ituunt; f} vero ex 
Ìtl{Mtq,!~i"iìa~ inqui{ltione, aut:de· illòrum-inri_oèe11tia,J ut com-
miffo 'cr1mine"'non t'u$cientet::_eè>_nfl:et, dat_is fidejufforibus de 
Judicio -fi{ti, !amdiu"ab_In!tantia abfolv.un~, uf'lu~ dum grayiora 
· coò~raJ llo~fexfurgant inquitendi flrgumenta. Poffet vero hic 
quis p-bjìcer.e, quoçioa½lt!P tam~n in-ctimlnalibus nc;>n 'l6cuin ha-
beat ;_ f~dR~fp~.cr(d.ei:loo,~quò~ non femper toclillll babeat" ubi 
verus jam-aJleft,-Reus & crim·iìiìs -convitlus , .hiè verò tant1l)m 
fufpè.Slus ade(}~, _qu:i 1ù11Jo0 mog_p •evinçi po1teft.;_ Ergo proce-' 
d.end]~tìl:hie è:9d~ro mcul~, nt4i~Jf~olet, q,uando Reum ob rer 
- p~r,~ifq_fP :(ç}rtirr.a.m Sb Ii}-ilaJJ.t_!a-àbfblvunt, dadsque fidejuffÒ-
rib_ui -de J udiei:o fiftfi tà dimittunt, ui,data~dextra Jub pcen~ con-
v1éli .prgm;ittat ,Qbed:i~nti~ll_l. Et den_iqu~ ,qt\id .fi .concedam , 
Jpdiç~ro .fic eJre. ç.oaaunt, a}jq11ijpdp -fufpeé¼um &.fìc Jortaffe . 
v~t\J!ll··~rj!hipisR,um ~~fol-vere; ~xinde tamen no!l fe')i.il-itur, 
g,wo<:l i,pj;,, utl"(uie i~oromodo. Qbvia·m:eat, ad <ftHrA:fomis·ufum, 
' qui òblio~iùs~jt ta,ntisJallac!is; .pir.ovoland-um fit. Hec·eni,m" 
\Jt.fìat, non p,at_it_ur illµd A po_Cloli .m-~nitnm~; rion effe facienda 
mala, utJnd,e -~véni-a,l),C,bOna. ftmg,eturitaq;ue_magi-s fécuFe fup 
o.fficie-ille Jud~,qoi fµa ju.d-i~ja divinis prre.ce.ptis,. gt:1~ nufpi.am 
illum vfoleil'tlUJt _boc e,c.amen,do.cent; co:n{òJtn-a't,·&BEQ.taro 
quam foU ,.:an{morum . & ·renum (crùtat.ori, ·:oc~:ultus Jcele,rnm 
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autores-p.uniendos conJmittit. - ""I);.lfendent,.es pQrro ·urgent, 
quo"d urneo foiqu,:um fit,.- 1,u·a~t fuf"P,'<:!~Uf,a6~o,h.;~·turc,;aut _coq~ 
demnet.u f, a<leoq u e ad han e _p_:fOY.olandatri effe tertùr~\Jli Eg-re-
gie fa.ne! , quafi-vero fofp_eB:u~, qui-a_d t9rturat11 r~pitur1 n,on 
condemnaretur. _ ~ Diçit enim-exp_re!fe ir,ton, Miìtt:h. ild-Til:.de 
~~ft. cap.5. ç,moem corpo~l$ c-fupfa~um~, :e:~Jamfi ant~-remien_-
tiam iafe~afur, p~nal_Il effe. -:-- _ ~am immanes yéro a.e diros 
cruci~tus fubeanilj~er fub tor_turcb)1~1l_ ~~J.quoù hic rJJrfus_ ?Pe• 
rofe.demo~ftre~m; _certum eqim-.~ ~vi_x_ulh~m tQJ;m~_Q~t<Num , 
genus nunq,1furp_ar_i, quod cumipfa m5:>rte, rnill~ ruod!s._non lif 
èomparibìle_i ,.:~ En itaque_ t_iextrum a'c le,pidu-m t6r.tur~ inven~ 
tum, ne quis tanquam fufpeél:us cond~(!lnej.ur, --
~"" . l XI. -.,_ . - -
Denique lrnj~s carnitkin~ Patto.ni p.rovocant àd e~p:erien-
tiam, diterido _: -Qp0,d non_tina vkeJ-1.aom-ines facinot-0fi;expre!~ 
fa lis per ·tor(J)--~i'lta _vetitate, -peènas:·expe~trfint promeritas, q.ui 
alias, fi tormen_ta adhibita ·non fùìffé~t, _ haud _puniti p~tuiff~nt.; 
& fic òtnn!no putant tormen-ta,-tanç_itfam ·mediùm eruendre ve-
rit-ati_s certiffimum; irrqualibet" bene _con-rti.ttftà"Re·pulilièa t.òle; 
randa effe. Sic illi: '-fed 109.0 tè~ponf1oni5,;·èxperientiàrn expè- · · 
1 rientire _oppdnd. - In q uiunt eni!D __ dttf entieates, _tàlutem ~eipu• 
_blicre expofcere, ut-homioes faci1mroff punfafltur. · fattot &; 
egoi'l-1.ud; ·fèd èomra alfer9, Rajp~ tt1-~gis i-ntèrè1fre; 0innoè~h-tes 
non exc-arnlficar-i0péenis acerbiillmis, r.:i"è~·mor.te'pleéìi 1.inrhèrita. 
Il+ideinde·ad ~xperientiam, qlJ.re (~pfos .do-cuit, iadrt_orofo~ per '. 
extortall) ç0nfeffionem juHi~ ·affeB:os effe p~nis,-pre·vocant: çd 
quam & _ego._pro d.efend7nda J,pea opinio_Q.e provoco ; pal~nt 
enim efi:, ·q,uo~multi, non:dicam plurimi;median:re hac_ catnifi.:• 
cina, de Ha~ n:n=nq.ual~·eom•mif:ra confe1ft funt; & fic injufiispre• 
nis, a:c imm,edta·morte affetti funt/ ~Xiempla illorum.-hic r-e- ~ 
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cenfer~, _pagélla_rum àngufH~ prohj~_ét~- hfoc curiofo Le-étori _ 
commerido Au.t0res fupro f.3. ~oc-Oap: jarnja~n.adduélos\ ubi 
infinita exer,npla, ihj.ufte~-tortotum ~ immerita morte dfe8:o-
rum leg~e Ucebir. ,.,, Ego-jnterim fathis effe pµto , cum Trajano · 
:iip_,pu~it~m rçfinqtri fac.fnufnocentrs, quam innocent~m ,da~- - ., · 
nare, Jjb~.J• Pt.]f. depcm~ quod infùper comprobat, Gèn. cap.1J\. 1 
1v. 2J. ub·iAbrsharnum, e-xcidium_, quod_D.EUS minitabaturSo- -
dmpitis, nori alian1 o~ èaufami cleprecantem cerrt-imus; gùam, 
quod pauci adlmc in itlo populò fupere-ffént pròbi &' pfrhomi• 
. nes, quibus tùm uI1a pérermdum f~iffet., Deinde etiam·parabola 
.. Chtifli bue f1ie!ta.ù Ne .éollige0do ~:zarria eràdicet-is fimul tri-
ticu_m, finiJe utrumque fimul crefcere ufque ad rneffem. Matth. 
cn_p.IJ. 1J. 2g. Ad :tirnilitudinem htJjus diai, Judex Calva con4 -
fcie_ntia 4ecem-nocentes, de quorum_deliétis fibi non certo con-
. fiat; pofius a-bfolv.ere;·g.uanr-unum iripocentenrtortQrre fubjice 4 :, 
r.e, & extòrta~confeffioae 'ad fmmeritam mortem condemnare 
poteft.- Ex hisce it~que aifertis -fufficienter confrare autumo . 
iUud; quod in rubr<? ~ujùs-Di_1TeMationis a.liirrnavi, torturam 
nempe. t?nqfla_!ll rem. _irrcHgiofam, injuftàin, & Juri Divino, ac 
. -naturali contrariam, ex Foris Chr'i_fiia.norum longiffime 
~ proforibend~m .,,effe. · 
D 'EGA -NUS P 'RJESES : -
'NoBlLISS-IMO -ooMINO ·CANDIDATO . 
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MOris efl in Academia noftr~-; ur cum infìoitre {jot in qnadliemibus Jaris ob varia:s rationes alibi fu~us cxpofitas dHfenfiones & Q-:,: piniones é:ognmmes contra commul'ies, non; feJum licearPro 4 , 
. fdforibus lì bere fentire, feci & eaderri libertas relinquatur Can-
dida-tis rn Difputationibus InauguraJibus.. ~àre & ego tadem Jiberra~ -
te Te -gaµd~rè. lubentiilime pa·tior, prreprimis. ium tandGm fen.tentiam, 
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quam pr0pugnans~a:m anno ·1614._fbannes GFrevim .pecuJi~d Trallatn, 
q~em fob tit. Trìbttn,_aliJ r!form#IÌ e-diaJt, prolixius-:defenoe_rir; &, quan .. 
tum fcio, J Cti [am fere per feculi fp_aci~m -racuerior,, &-cjus _opinioAem 
rtemo pèculi-ar-i fcrjpio refùravcrit, imo èeleberrimùs JCqis Relga Anto-
_nius Matthrei i1_1 _Traétatu ikC.f:.iminìbus a_d titul,,de Jèiftionfkus Cap. ;. 
- doétdnam Gr~-v_ii, etfi c}us nominefuppr-effo (non, pt p~fo animo mali-
gno, fe·d rie opinioni illi ?-Uto~~afe ~oé.fori;- Armini"ani pr:rjudicìum Hea-
ret) in f\lmmam còntraxeri"t, & jt1aicio fu_o quod valentie>.11a videantùnr-_ 
_ gumenì:a,-quibus oppugoantur torn~é-nra, qu_am quibus defend_u'ntu_r, tan-
tum non <!p_probaverit. Cµm vero tota h.rc Difput.a~io Tua fir, non_- mea, 
- - patieris, uc pauc-is mcnt.eru meam de hoc_ negotio aperiam, ne, qùod alias 
non fòlet effe i.nfrequen~ , _-aliena dodrina t~nqua"m mea allegetur. · Ini-
quam effé'f ort1Jràìn ,_ & Chrifl_iahas Respub!icas n_on dèée·nç~m,~cordare 
afferC:?•, Mfero eti~.m, ~ptandum effe,~-~ hic nrev1Js cum aliis plu_rimis ex _ 
ChtifiianaRepuhlica ·éxt~rminetur, fed in qtJa,ntum regl!la: prudent-ii id 
permimmt,_ Utrnm vero !ta ft_!Jl_pliciter_crn:rfoli debéat R~élorihus rerum 
pùb11.€ar• m·Chrifl:~norum,_ut t9rrn~am .:ul imitationem t\nglorum alio-
i:tnnve Populoruqi cxcer.miaen!, f11bGfio. ·Et ,utn intlituti ratje non aè!-
.Ìnii:tat, ut p.lene fcntfntiam meam ded~re~, faciam idf~lte-Ql per c_omp,eR.~ -
diu[!l,-& meHoris illu~ratiQni$ gratia 6mile Hl-ud confideràndurri propono, 
B-enf facit Med_fous, ut flatum hom~nis ·regrotanris, ac figna m(?rbi accu-
cutat~ fecernat_a fig• !$_Canitacis. Tu(I) & cogrrito morbo ferfo. optat, ut 
ilte_éxpellàtur. --Sed quantum id permittit prudentia Me-dica. 'Ncque 
éniatabfque gtavi periculo regròtanfo in-diflinéle poter-te adhibere·m(.di-
tamenta morbo adverfa, fed varia cm1ftd:era11da font Medko, puta·ut ra- ,. _ 
di-ces ni.<?rbi fiCllul toHanrur, ut conflitutio wqwris, ·a:tas, confuetudo, & 
annonmafom •nif!lis altas ·_!'adi-ces ege-rit, ut t-o_tum toll-i -~eqnèat, & q1aa: \ 
font lìmilia, expendantur; S-ic & P0Hric-0s,.ac JCtus in qurellione de Tor- • r-
tura, an"teq.µam conful~t, "f.on1.ira~ elfe ·eradkao.da~ c-oofiderapi.t, a,i:1 &. 
~hqu-i n.nri, qufou~ fab~rant.Chrifriarmr-um RefptJbli.cre, fonul, tolli que·-
anr, ùr, annon nmura fublat.a & reliqui~ ncrv-(s inradis, graviora dae1_:1a 
um m_etue.nda. Confìderabit, ~nmrn ili.re Refp~blicre, _qure Tom1fa no,n _ 
' u-tuntur, fiht folidores, vel annon iisdem a,c forte m.aj.oribus al:iuftbus · 6ot 
t • -~bno..Y.ire. lta v. gr. notum dbis, qui accurMi,çre,m notitìam_ Hab~ni pr9~ 
~è{fos -Anglica__nj, qn-ales q\Jant-;tque fole~o~ eff~ querelai. d.è c-prmptionc 
t-e.ftiu-m, quornm te(hmoniis-Ret1s oneracm, etiam fine confellìone, çqn-
demnari foJei. S~d nolo proli~ior ,e[e, neque h~c attuli, ut T ecum di- · 
_ _ . , - fputarc~ 
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-fputare; .v.ei (ènrentiam Tuam oppygnarc ~elim, re·J at d~cfarem faltem, 
qua: Gt .-rnèa de toto hoe.négotio frncentia, & cor nondum fuJlineam, nrlì 
hrec 0mni·a ante probe fìnl' ll~cuffa :"confilillhl de exrérminanda- e,Chri-
fii~norumJebuspublicis T or~ur~, yef firnplicite,rappr:çbare, yd •fimP,Ji-
citedmprò.bai:e. · ~àrdi~ebit. hù: mrh.i:li,bwa:re illa· uti, quam olim in 
ré duhia Popnlus Romanus ih~~lgèbat [_LJ_fffagia ferentibus de novis Legi-
bus , -aut eèia-m j pfi.s Judic1bu~ dacis, ut dkam --N0Not1M Ll~ET. _ Alit 
_igimr tern.pori . f~rvo ulteriore~ rrrcditariones ca de re, quod & Tu forte 
· i!1 fecundìs . curis fades. ~eq ~e enim ifia dubia tanta elfe pizdico, at -
.non poilint forte aliis-' tonfiJii~ pofterioribus emendati, aut piane rolli; · 
Tu interim, Nobilififol'eDomineCand'idacevale, & resiuasfèli~i_ter age. 
D_.ibam,d.-1;,.Junii, Anno1·7of. ··-;;';:'·. · . 
' -:::;: ; - .. -
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J ACOBUS FRIDERICµs _ LUDOVICI, ID~ 
P_rof. Publ. & Fac._ Jm:id_. Adfelfor. 
- p ,1a_él_)éu~ fane e.il thema, quod in Difp~tati0n~ T,~a Inàugur~li_per-
•craéta{b. Torquemur C?n,mesa tenem ungu1culis, & fape m1qwc 
toÌ'qt!emur~ .:rorquec!nos Divu~triftianus : torquetjnos Schatf-
. · fii Darapti, Felapton,- Difamis & Ferifon; to~quent nos Diereri-
ci -al,ior~mque Epizeuxis, :·Anadiplofis, Anaphora,: Torqncnt 'nos, qui 
Religi~nem ex _fe~i_s, n?n v_ero ~x lirnprdo V çrb_i Divini fonte dijud_icant-: 
Torquent nos 1llt ', -.. qm Tn~omanam.non ~abito refpeélu ad mores no-
flros a<lorant r Tùrtura ub1.que deprchehdttur. O nos m1feros? Ha:ç 
TomiraJì-né dubio non folum ex.ChrHlianorum, fed omnium· etiam mo-
ratiotum gél)tÌum_Republica- dfct eji~ienda. , Sed maxima inde T ortui:a 
crearerur Patronis antiquarurii fabularurrìlleipublic:t, ergo,, fi crede.re 
fas ell, inte-rdl, u,t omncs novitates fopprimantt,1r. · Idem ,forfan de tpe. 
mate quod elegilli, er_it judicium multorùn:ì, Nam & muJtorum incer,. 
eft ~t Tornir.a tlelinquentium retincatur. Forfan vero-& rempus vc-
nie'r ubi multorum aJiud cric fttdicium. Venir miJii nuper ad manus 
JibelÌus,cui ritulus: -Ejfigies Jufliti~; l>afJ ifl, ~ -ilbnifi &et ~eted)tf9:1 
feit famt ~no .~n~alt un~ ~ebeu~ung, fo ,~ann AUd) eine ou~ ~ 
' · · ~Ottef 
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~0tt~6 c.IBort_ Utlb tiir ffinlt!t ~t-19è~dtt~ ,MtJctUé U~tetfutf)ung, 
ob tHl5 Ejfigies TortHr& t,etfelbe1t:-gb:nlt~ Jev ·,. obet mdjt? in suo 
libello pleraque a~gun:em~., , qu~ ~ddt1~ffti . contra T9m1ra~ & plu(a 
adirne habentnr, exempla item 1n151ue Tom:iram pafforum agdncuntur. 
Ex quo conflat1, Te non fingularem pforfornpinioJ1em fov ~re, cui fçi·Iìcet _ 
& multi alifViri doçbffimi, quos allegafht calculu?1 fu'u_rn àcljec_erunt. 
~amvis ergonon-fper_andùm fìr, J,egislatores Tortnram fiatim ex·fo. 
ri~ fuis profcripturos effe; interim tamen diligentire Ture laus n~hilomi- 1 
nus debebitur, quod 'iniquitatem Tortur~ in Tua Difpu_tatione oHende-
ris. N OA enim omnia,_ qure_ in praxLpartes litigantes corqì.1ent, cum 
- principiis juri.s_g~nuinis . conveniunt. · Torquent prreterea Clièn-res .Ra-
. bulre, to·r~uènt Auditores imperiti-D089-re~,, qui ipfi mèlius facer,ent, _. fi 
in difce.mium num~ro nomina fua-profite.rencur, J9uam_ ut- alios 'il_qlidà · 
foa ambitione totqoerent. Sed dabit 0mnibus hifcé DEUS ali-quando 
fìnem. Tr_anfeat icaque Torttrra, Vo-t• f!'} meum eil,_Cla_ri!Tìme Can-
di.date, ut profiJera qu.rque T1bi quocunqu-e tempo re eveniànt. Fui-
fii -rneus f\uditor ad-modum induthius .: ficuti _ vero noQ hauiìfii ex rneo 
· ·o.re, ut .fRero, . vanos' ferinonès, obtrèéta,tiones aliorum, V0C~s· ·a~bi~ 
- tiofas, & id g_e_rieris ,alia: ·Ìta quoque :efto confìèo, '.f e aliquando ve-
rum caufarum ,P~atrofium ~vafomni eOe, _ DEU~-annuat ca:ptis Tuis,/ · 
Vale cum -Tuis-, vale cum tota Pomerania noftra. Dabam ex 
- Mufeo in I1lt1fhi foderìciana d, XÌIX. J un. · · 
,- Mo e e v,. .· e 
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